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E l  examen de l a  e vo lu c ió n  h is t ó r i c a  de l a  reg ió n  y  de su 
in s e r c ió n  en e l  d e s a r ro llo  n a c io n a l dem uestra que l a  reg ió n  se co n s titu yó -  
desde muy temprano en e l  cen tro  de p roducción  a g ra r ia  con d e stin o  a expan­
s iv o s  mercados m undiales por e s ta r  dotada de recu rso s  n a tu ra le s  y cspdicicD 
nes e c o ló g ic a s , espec ia lm ente  ap tas pa ra  e l  d e s a r ro l lo  de d iv e rso s  c u l t i  - 
vos t r o p ic a le s .  E s ta  in s e rc ió n  de l a  reg ió n  en l a  economía m undial h izo  
p o s ib le  e l  d e s a r ro l lo  n a c io n a l apoyado en e l  f lu jo  de in g resos  generados - 
por l a  a g r ic u ltu r a  de ex p o rta c ió n , m ien tras  en l a  s ie r r a  se m antenía una 
economía o r ie n ta d a  a l  mercado in te rn o , c a ra c te r iz a d a  por un menor d inam is­
mo. E s ta  s itu a c ió n  o r ig in o  un proceso de c re c ie n te  d if e re n c ia c ió n  re g io  - 
n a l e n tre  la s  áreas  de l a  s ie r r a  y de l a  co s ta  y  un in ten so  c rec im ie n to  po 
b la c io n a l  en e s ta s  u lt im a s , impulsado por fu e r te s  c o r r ie n te s  m ig ra to r ia s .
Cabe destacar algunas p a rt icu la r id a d e s  del proceso de - 
in se rc ió n  naciona l y de d ife re n c ia c ió n  in te r- re g io n a l.
a. La base de a r t ic u la c ió n  del pa ís  con e l mercado mundial - 
fue v a r ia b le  aunque siempre lo ca liz a d a  m ayoritariam ente en la  reg ión , pu - 
diendose d is t in g u ir  dos c ic lo s  p rin c ip a le s  y uno interm edio . E l  primero - 
correspondiente a l  auge cacaotero , puede ub icarse  entre  1850 y 1920; duran 
te este  período, la s  exportaciones de cacao lleg a ro n  a rep resen tar entre  - 
e l  54 y e l 71% d e l comercio e x te r io r  ecuatoriano. E l  c ic lo  interm edio , me 
nos dinámico y sosten ido, presenta una e s tru c tu ra  de la s  exportaciones dji 
v e rs if ic a d a  en banano, cafe  y arroz y se d e s a rro lla  entre  los años 1935 y
1948. F in a lm en te , un te r c e r  c ic lo  de gran auge d e l com ercio e x te r io r  
e cu a to r ia n o , con base en la  p roducción  bananera, a c t iv id a d  que en a- 
q u e ilo s  momentos rep resen ta , más d e l 60% de la s  ex p o rtac io nes  to ta le s -  
d a l  p a ís : y  que, en conjunto  ;con. e l  cacao y e l  c a fe , l le g ó  a s i g n i f i  - 
c a r  e l  80% y  mas de la s  mismas; e s te  c i c lo  se u b ica  e n tre  lo s  años - 
1950 y  1970.
b. L a  p roducción  o r ie n ta d a  a l a  ex p o rtac ió n  r e q u ir ió  ex  
p a n d ir  l a  f r o n te ra  a g r íc o la  e increm entó l a  demanda de fu e rza  de t r a ­
ba jo  que se a r t i c u ló  a l a  p roducción  con d iv e rs a s  m odalidades t a le s  - 
como, re d e n to re s , p la n ta d o re s , tra b a ja d o re s  co n c ie r to s  y trab a jad o res  
a s a la r ia d o s .
c . La in co rp o ra c ió n  d e l re cu rso  sue lo  para  la  p roducdm  
d e l cacao se o rgan izo  en base a una com binación de grandes f in c a s  y - 
as ig n a c io n es  tem porarias  de pequeñas ex tens iones  de t i e r r a .  En e l  - 
período  bananero predominaron más b ie n , la s  ex p lo ta c io n es  de tamaño - 
medio con e levada  co n cen trac ió n  en la  co m e rc ia liz a c ió n  de la  produc - 
c io n .
d. La  co n cen trac ió n  en la  prop iedad de la  t i e r r a  fue a- 
gudizada por la s  cond ic iones  r e s t r i c t i v a s  de en trad a  a l  mercado y  por 
e l  co n tro l de lo s  cana les  de c o m e rc ia liz a c ió n  y de tra n s p o rte , c o n t r i  
huyendo ambos aspectos a una co n cen trac ió n  mayor en la  ap ro p ia c ió n  
d e l excedente económico.
e. La expansión d e l mercado in te rn o  fue reduc ida  debido  
a que lo s  fa c to re s  que dinam izan l a  p roducción  p ro v ienen  d e l e x te r io r  
perm itiendo  a s í ,  d is o c ia r  l a  p roducción  y e l  consumo. E l  modelo de-
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asentam iento  de l a  p o b lac ión  se basa en una economía que in c lu y e  e l  auto- 
consumo y componentes no m onetarios en e l  s a la r io .
f .  Como consecuencia  de l a  expansión temprana de l a  produc 
c io n  de e x p o rtac ió n  y de l a  r e l a t i v a  escasez de mano de ob ra , se o r ig in a ­
ron  im portan tes m ig rac io n es , con forma, e in te n s id a d  d ife re n c ia d a s  de a - 
cuerdo con lo s  c ic lo s  que han c a ra c te r iz a d o  a l a  a g r ic u ltu r a  de exportá  - 
c io n .
g. E l  complemento d e l proceso  de d if e re n c ia c ió n  in te r - r e  - 
g io n a l a lu d id o  fu e  l a  p o la r iz a c ió n  in t r a r e g io n a l  de la s  a c t iv id a d e s  econd 
m icas y  de l a  p o b la c ió n  en torno  a l a  ciudad de G u aya q u il, co n v e rt id a  en 
e l  e x c lu s iv o  cen tro  m e rc a n t il a n i v e l  r e g io n a l y  con p ro yecc ió n  n ac io n a l-  
e in te rn a c io n a l.
h . La  f a l t a  de un proceso ín ta g ra d o r  en tre  G uayaqu il y  la s  
zonas r u r a le s ,  a s í  como la  au sen c ia  de funciones económicas en lo s  centros 
urbanos lo c a liz a d o s  en la s  zonas p roducto ras determ ino , por un lad o , e l 
sen tid o  u n id ire c c io n a l de lo s  f lu jo s  m igratorios h a c ía  G uayaqu il y ,  por o- 
t r o , una e levada  d isp e rs ió n  r u r a l .
j .  E l  acentuado proceso de d if e re n c ia c ió n  ín t e r  e ín t r a re -  
g io n a l, f o r t a le c ió  una c la s e  em p re sa ria l ag roexportadora , com erc ia l y f i ­
n an c ie ra  que co n tro lo  e l  in ten so  proceso de acum ulación de c a p i t a l ,  con­
mayor e x tra n je r íz a c ió n  durante e l  período  bananero. D icha c la s e  e je r c ió ,  
con base en su poder r e la t i v o ,  una gran in f lu e n c ia  n a c io n a l propugnado un 
Estado p resc in d en te  en la  a c t iv id a d  económica.
Las formas de o rg a n iz ac ió n  de la  p roducción  que p reva ­
r
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le c ie ro n  durante e s te  extenso p e río d o , determ inaron que la  cap ta c ió n  d e l 
excedente se tra d u je ra  en un fenómeno de ap ro p ia c ió n  urbana de la  re n ta ­
da . la  ■ tie rra  íy .  d e l jfcrábajo .'en e l  .medio r u r a l .  En. e s ta  ap ro p ia c ió n  predo  
minaron lo s  in te rm e d ia r io s  in te rn o s  p o ste rio rm en te  desp lazados, de mane­
r a  p ro g re s iv a , por e l  s e c to r  expo rtado r y  por l a  p a r t ic ip a c ió n  de in t e  - 
reses  e x t ra n je ro s .
Quedó e s ta b le c id o , a s í  una r e la c ió n  e s t r u c tu r a l  d i t e c r  
ta  e n tre  la s  a c t iv id a d e s  d e s a rro lla d a s  en lo s  medios urbano y  r u r a l  que- 
fue determ inan te  d e l r itm o  de e x p an s ió n .d e l p rim ero . En e s te  período  e l  
c rec im ie n to  de la s  a c t iv id a d e s  urbanas dependió , por un la d o , de la  aprjD 
p ia c ió n  d e l excedente generado por l a  e x p lo ta c ió n  de lo s  recu rso s  naturja 
le s  de l a  p e r i f e r i a  r u r a l. ,y ,  por o t ro ,  de l a  e vo lu c ió n  de l a  demanda ex­
te rn a .
A p a r t i r  de l a  d e c lin a c ió n  r e l a t i v a  d e l auge bananero- 
en lo s  años sesen ta  suces ivo s  gob ie rn os , argumentando la  v u ln e ra b ilid a d -  
de la  economía e cu a to r ia n a  en su co n d ic ió n  de p a ís  p r im a río - e sp o rta d o r, 
in tro d u je ro n  cambios que o r ie n ta ro n  a l  proceso de acum ulación h a c ía  e l - 
s e c to r  in d u s t r ia l .  E s te  proceso se acentuó a p a r t i r  de la  decada de 
1970 como consecuencia de la  p roducción  de p e tró le o .
En es te  s e n t id o , cabe d is t in g u ir  a lo  menos dos tip os-  
de consecuenc ias . Por un la d o , e l  p e tró le o  cambió l a  com posición de - 
la s  expo rtac iones y , por o t ro ,  co locó  en manos d e l Estado ingen tes  racu r 
sos económicos. Ambas consecuenc ias , no demoraron en expresarse en un 
cambio en e l patrón  de d e s a r ro l lo  h a s ta  entonces v ig e n te , e l  cu a l como - 
p a r t ic u la r id a d  dominante con fig u ró  a l  s e c to r  in d u s t r ia l  y a la  co nstru c ­
c ió n  como e je s  dinám icos de la  acum ulación de c a p i t a l  p r ivad o .
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Las a c t iv id a d e s  económicas en e l  medio urbano fueron  be 
n e f ic ia d a s ,  de manera d ir e c t a ,  por este  patrón  de c rec im ien to  que produ­
j o ,  a d ic io n a lm e n te r  dos im p o rtan tes  e fe c to s . En p rim er lu g a r ,  lo s  recur 
sos f in a n c ie ro s  o rig in a d o s  en l a  e x p lo ta c ió n  d e l p e tró le o  p e rm it ie ro n  - 
in d ep en d iz a r , en buena medida, e l  r itm o  de c re c im ie n to  de la s  a c t i v i ­
dades urbanas de l a  expansión ag ro p ecu a ria  y ,  por ende, de l a  s itu a c io n -  
en e l  medio r u r a l .
Su segunda consecuenc ia  fu e  in d u c ir  un desp lazam iento-  
de c a p i t a l  desde la s  a c t iv id a d e s  r u r a le s  a la s  u rbanas, por l a  mayor ren_ 
t a b il id a d  que o f re c ía n  e s ta s  ú lt im a s , como re su ltad o  de su mayor p o s ib i­
l id a d  de expansiún y  de la s  medidas de fomento adoptadas para su desarro^ 
l i o .
La  e le vad a  ponderación  que t ie n e n  la s  a c t iv id a d e s  agrí_ 
co la s  en l a  e s tru c tu ra  económica de l a  reg ió n  y l a  menor expansión r e la ­
t i v a  que experim entaron la s  a c t iv id a d e s  secundarias  y t e r c ia r io s  en - 
G u ayaq u il, resp ecto  a l  conjunto de lo s  cen tro s  urbanos n a c io n a le s , permi 
ten  e x p lic a r  que en la  decada de 1970, a d if e re n c ia  de períodos a n te r io ­
re s , la  a c t iv id a d  económica g lo b a l en la  reg ió n  se haya expandido a ta  - 
sas algo in f e r io r e s  a la s  que co rrespond ieron  a l  p a ís  en su con jun to .
A parte  de la s  c a r a c t e r ís t ic a s  apuntadas en lo  r e l a t i ­
vo a l a  r e la c ió n  g lo b a l e n tre  la  a g r ic u lt u r a  y lo s  demás sec to re s  econó_
m icos, cabe d e s ta ca r  la s  cond ic iones  en que se d esenvo lv ió  la  r e la c ió n  - 
d ir e c ta  en tre  cada rubro de p roducción  p r im a r ia  re g io n a l y la  producción
in d u s t r ia l  que técn icam ente le  corresponde. De hecho, con excepción  de l
banano, la  p roducción  a g r íc o la  en que se e s p e c ia l iz a  la  reg ió n  re c ib e  al_ 
gun grado de e la b o ra c ió n  a g ro - in d u s t r ia l , p re v io  a su co lo cac ió n  en lo s  
mercados in te rn o  y ex terno .
En un contexto como e l d e sc r ito , no puede sorprender 
que la .re la c ió n .d e  p rec io s , y por ende la  aprop iación  de excedente, 
haya-experimentado una evo lución  favo rab le  a l  segmento in d u s t r ia l  a ex 
pensas de lo s  productores p rim arios.
2. Ad tiv idades P roductivas
Tanto por su im portancia como por su estrecha relá- - 
ción  con e l  aprovechamiento de lo s  recursos na tu ra les  renovables de la  
Cuenca, la s  a c tiv id ad es  p roductivas de base ru ra l destacan en la  es - 
tru c tu ra  económica de la  reg ión.
Finalm ente, debido a la  im portancia que estas a c t iv i.  
dades adquieren en e l contexto d e l p a ís , e l  P lan  Nacional de Desarro - 
l io  v igen te  asigna p rio r id ad  a l  incremento de la  producción en estos - 
rubros con la  doble f in a lid a d  de aumentar su p a rt ic ip a c ió n  en e l abas­
tecim iento del mercado in te rn o , a s í  como increm entar y d iv e r s i f ic a r  - 
la s  exportaciones.
Por estos m otivos, se ha puesto e l acento en e l aná­
l i s i s  de la s  ac tiv id ad es  s ílvo -ag ro p ecu a ria s , en su e laboración  manu - 
fa c tu re ra  y en la  e s tru c tu ra  t e r r i t o r i a l  que a r t ic u la  esta  produccíon- 
a- lo s  mercados in terno  y externo.
2. 1. Sector s ilvo-agropecuario
La s itu a c ió n  e s tru c tu ra l d e s c r ita  en que se in s é r ta ­
la  producción p rim aria  de la  región ha condicionado, de manera no to ria  
su d esa rro llo  re c ie n te .
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En términos agregados se observa un len to  crecim iento  
de la  a c t iv id a d  s ilvo-ag ropecuaria  en la  reg ión , a pesar de lo  cua l com­
para favorablem ente con este:mismo sec to r a l  n iv e l  n ac io n a l, todav ía  mas 
estancada y» en algunos casos» en franco re troceso .
Es te  panorama g lo b a l, s in  embargo, requ iere  destacar­
la  coex is tenc ia  de, por un lado , una a g r ic u ltu ra  t r a d ic io n a l,  con prepon 
derancia  de la  pequeña propiedad, cuyos procesos productivos han invo'lu- 
cionado y ,  por o tro , e l  d e sa rro llo  de a c tiv id ad es  nuevas que se han ad_i 
clonado a algunas p reex is ten tes , con predominio de formas modernas de o_r 
gan ización , que lid e ra n  e l  proceso de acumulación en e l agro re g io n a l.
a. Destino de la  producción
Como ya se señaló , la  región se ha ca racte rizado  por 
uan c la ra  vocación agroexportadora. Durante todo e l presente s ig lo  e l  -
c a c a o , e l cafe  y e l banano a v e c e s  en forma independiente y o tras en co_n 
jun to t contribuyeron de manera s ig n if ic a t iv a  a la  generación de d iv is a s  - 
para e l  p a ís . S in  embargo, la  s itu a c ió n  a c tu a l, a s í como la s  p e rsp ec ti­
vas que enfrentan cada uno de estos productos, son d is ím ile s , según se - 
an a liz a  en e l área de d esa rro llo  agropecuario.
Paralelam ente a estos rubros de exportación se desa - 
r r o l ló ,  también en la  reg ión, la  producción de alimentos y m aterias p r i 
mas con destino a una demanda in te rn a  en fu e rte  expansión. Los principa_ 
le s  rubros son azúcar, arroz y algodón, por su ponderación r e la t iv a ,  y - 
soya y maíz duro, que destacan por su elevado ritm o de expansión durante 
la  u ltim a decada.
Los d is t in to s  rubros de la  producción ganadera tienen  
como destino exc lusivo  e l  mercado in terno  y , en va r io s  de e l lo s ,  ex is ­
te  una s itu a c ió n  d e f i c i t a r i a  a  n i v e l  n a c io n a l,  en e s p e c ia l en e l  caso  
de la  le c h e .
b. Uso de l a  T ie r r a
Como se seña lo  en e l  D iag n o s tico  In te g ra d o , e l  p is P  - 
c á lid o  de l a  Cuenca d e l R ío  Guayas y la  P e n ín s u la  de San ta  E le n a  ab ar­
can una ex ten s ión  g e o g rá f ic a  de a lre d e d o r  de cu a tro  m illo n e s  de hectjá 
re a s ; c a s i  t r e s  q u in ta s  p a rte s  de e s ta  s u p e r f ic ie  co rresp o n d ía , en 
1974, a unidades de p roducción  ag ro p ecu a ria .
A lgo menos, de 800 m il h e c tá re a s  de e s te  t o t a l  estaban  
d estin ad as  a c u lt iv o s  a g r íc o la s ,  c a s i  900 m il h e c tá re a s  correspond ían-  
a pastos  n a tu ra le s  y  c u lt iv a d o s  y  a lred ed o r de 400 m il h e c tá re as  e s ta ­
ban cub ie rtas  por montes y bosques.
En términos genera les, cabe destacar que e l margen de 
expansión por extensión de la  fron te ra  es reducido pues la  ca s i totaljL 
dad de la s  t ie r r a s  con ap titud  para e l d esa rro llo  de la s  ac tiv id ad es  - 
s ilvo-agropecuarias  están ocupadas en la  ac tua lid ad .
No obstante, la s  p o s ib ilid ad es  de crecim iento g lobal- 
de la  a c t iv id a d  a l  in t e r io r  de la  fro n te ra  a c tu a l es amplia, ya sea 
por mejoras en la  tecno log ía  de producción y lo c a liz a c ió n  de los c u l t i  
vos o por un mayor d esa rro llo  de la  in fra e s tru c tu ra  para e l manejo de 
lo s  recursos n a tu ra le s .
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Una s ig n i f ic a t iv a  fra cc ió n  de t ie r r a  es inadecuadamen­
te trabajada y configura una a g r ic u ltu ra  basada más en la  reco lecc ió n  que 
en una" exp ío tle ib n  ra c io n a l d e ilo s  recursos' n a tu ra les  renovables con cu l­
t iv o s  mal: lo ca lizad o s  e ine fic ien tem en te  manejados.
Por otro, lado» la  comparación entre e l  uso a c tu a l y po 
te n c ia l de l a  t ie r r a  por grandes rubros de producción -permite co nclu ir-  
que gran parte  de la s  t ie r r a s  con ap titud  a g r íc o la  están destinadas *a es­
te  uso, aunque e x is te  margen para una in tensidad  mayor, y que la  su p e rf i­
c ie  actualmente ocupada por la s  a c tiv id ad es  p a s to r ile s  excede la  extesion 
de t ie r r a s  con esa a p titu d , en desmedro de áreas fo re s ta le s .
En este  sen tido , ex is ten  in d ic io s  que señalan áreas 
c r í t ic a s  en cuanto a l  grado de in te rven c ió n  que puede ap rec ia rse  sobre - 
e l  recurso fo re s ta l en la s  cunetas aportan tes , en lo s  fa ldeos de la s  Cor­
d i l le r a s  de B a lz a r , Chongon.y Colonche a s í  como en la s  e s tr ib ac io n es  de 
la  C o rd ille ra  Andina.
En lo  r e la t iv o  a l  uso d e l suelo por rubros de produc­
ción  es necesario  destacar lo s  s igu ien tes  aspectos:
Ex is te  una gran d isp ers ión  en algunos c u lt iv o s  impor­
tantes por la  s u p e r f ic ie  que ocupan, como son los casos de cacao y cafe .
En co n tras te , corresponde señalar que se han produci­
do en la  reg ión cambios s ig n if ic a t iv o s  en la  concentración de algunos 
c u lt iv o s . En este  sen tido , cabe destacar la  conso lidación  de la  zona ca 
ñera en e l área de Milagro-Manuel J .  C a lle  y de la  zona bananera, en la  
parte  sur de la  P ro v in c ia  Guayas y en e l área de Babahoyo - V in ces1- Ca- 
tarama.
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Otro cambio de im portancia en la  a g r icu ltu ra  reg io na l 
esta vincu lado con la  reconversión  de la  antigua zona bananera, situada- 
a i  n o rte  de V in c e s - , En e s ta p a re a .s e  han in tro d u c id o  con gran dinamismo- 
algunos c u lt iv o s  de c ic lo ,  c o r to ,  como, soya y  maíz duro,, y  también palma 
a f r ic a n a .
- Los cambios han s id o  m arg ina les  en l a  P e n ín su la  de - 
San ta  E le n a  que m antiene una p r o d u c c ió n .d iv e r s if ic a d a ,  pero de escaso 'vo
lumen debido a l a  escasez de agua.
- La ganadería  co n tin u a  como una a c t iv id a d  d isp e rsa  y - 
poco e s p e c ia liz a d a , aunque.es d e s ta ca b le  su d e s a r ro l lo  en l a  p a rte  nor-o 
r i e n t a l  de l a  Cuenca, a lre d e d o r de Quevedo, pero muy esp ec ia lm en te , en - 
l a  p a rte  su r de la  p ro v in c ia . Guayas, á rea s  que co n fig u ran  l a  denominada- 
nueva f ro n te ra .  En g e n e ra l, a n i v e l  de f in c a ,  l a  g anad ería  in te g ra  s i s ­
temas de producción  d iv e r s i f i c a d a »  .• ya  que p e rm ite  ocupar la s  t ie r r a s  -
de menor condición a g r íco la  y  dism inuye e l riesgo de la  in c id en c ia  clim á­
t ic a  con firiendo  a s í ,  una mayor e s ta b ilid a d  a l ingreso del productor.
c . Producción y Rendimientos
Como puede in f e r i r s e  de la s  consideraciones a n te r io ­
re s , la  s itu a c ió n  de la  a g r ic u ltu ra  reg io n a l es también heterogénea en 
lo  r e la t iv o  a la  evo lución de la  producción y en cuanto a l  aprovecharen 
to de la  p roductividad  f í s i c a  de la  t ie r r a .  En genera l, los  rendimien­
tos de los c u lt iv o s  que se producen en la  Cuenca son superiores a l  por- 
medio naciona l respectivo  y , en algunos casos como soya, caña de azúcar 
y banano, se s itú an  alrededor de los promedios in te rn ac io n a le s . S in  em 
bargo, en cacao y cafe son sensiblem ente menores por la s  condiciones
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apuntadas. Las s ituac io nes  p a r t ic u la re s  son abalizadas en e l documento 
resp ectivo .
En cuanto a la  ganadería bovina cabe destacar que la  ta_ 
sa de crecim iento neto , es d e c ir ,  crecim iento  de la  masa ganadera menos - 
ex tracc ión  de carne, se ub ica por debajo de l crecim iento de la  población- 
Esto  a pesar de estim aciones re c ie n te s  que in d ican  un aumento considera - 
b le  de la  s u p e r f ic ie  dedicada a p a s t iz a le s . En consecuencia, la  evo'lucion 
de la  producción bovina reg io n a l señala  un bajo aprovechamiento de la s  
t ie r r a s  destinadas a este  uso.
La a c t iv id a d  e x tra c t iv a  de madera para uso in d u s t r ia l - 
es actualmente escasa en la  reg ión , con excepción de algunos cantones que 
mantienen acceso a bosques n a tu ra le s . No obstante, se presume que e x is te  
una importante t a la ,  en e sp e c ia l de bosques secundarios, para la  produc - 
ción de leña y carbón.
d . Tecnología y empleo
Con excepción de casos p a r t ic u la re s , como por ejemplo 
e l c u lt iv o  del arroz en la  p la n ic ie  a lu v ia l ,  la s  unidades de producción- 
agropecuaria en la  región exhiben un grado v a r ia b le  pero s ig n if ic a t iv o  - 
de d iv e rs if ic a c ió n  p roductiva . En algunos casos, la  d iv e rs if ic a c ió n  
está  basada en la  producción conjunta y juxtapuesta de d is t in to s  rubros 
como, por ejemplo banano, cacao y ganadería y , en o tro s , re su lta  de una 
ro tac ión  c u ltu ra l de la s  t ie r r a s  a d isp o s ic ión  de la  UPA en rubros compLc 
mentarlos cómo arroz y maíz duro con soya y ganadería, en c ic lo s  anuales 
o p lu r ia n u a le s .
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Más a l l á  del hecho de la  d ív e rs íf ic a c ió n  a n iv e l de - 
f in c a , corresponde seña la r la  e x is te n c ia  de d is t in to s  n ive le s  tecn o lóg i­
cos en la  producción de. lo s  d ife re n te s  rubros que resu ltan  de una combi­
nación p a r t ic u la r  en la  in tens idad  de u t i l iz a c ió n  de la  t ie r r a ,  de la  ma 
no de obra, m aquinaria e insumes.
e. D is tr ib u c ió n  y tenencia  de la  T ie rra
En la  reg ión  se consta.ta un in tenso  y prolongado pro­
ceso de fraccionam iento de la s  unidades de producción agropecuaria, que- 
a fe c ta  a importantes c u lt iv o s  reg iona les como, ca fé , cacao, arroz y algo_ 
don.
En ad ic ió n  a l  fraccionam iento de t ie r r a s ,  se ap rec ia  - 
que un considerab le  numero de productores mantiene una s itu ac ió n  de pro  ̂
piedad y tenencia de la  t ie r r a  ir re g u la r  o no plenamente saneada desde - 
un punto de v is t a  le g a l.  Es este  e l caso de una buena parte  de la s  pre- 
cooperativas y de los posesionarlos in d iv id u a le s  en la s  áreas dedicadas, 
principalm ente a la  producción de arroz y , también, de aldogón.
En oposición  a lo  a n te r io r ,  cabe destacar la  ex isten  - 
c ía  de unidades productivas en régimen de propiedad son extensiones 
medianas a grandes, en la s  que se lle v a n  a cabo los cu lt ivo s  de caña de- 
azücar, banano, soya y una elevada fra cc ió n  de la s  activ id ad es  pecuarias.
2.2 Otros sectores p ro d u ctivo s .
Como ya se señaló , e l  d esa rro llo  in d u s tr ia l de la  re - 
gíón se ha basado en parte  im portante en la  e laboración  de m aterias p r i ­
mas de origen agrícola como arroz, caña de azúcar, cacao, algodón y c a f e , que
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ha conformado un secto r ag ro - in d u s tr ia l en e l que destacan la s  p ilad o ras  
de a rro z , la  m o lin e ría , la  fa b r ica c ió n  y re fin a c ió n  de azúcar, la  f a b r i ­
cac ión ! de productos d e l cacao y choco late en polvo y  b a rras , la  e labora ­
c ión  da h ilo s  y  t e x t i le s ,  la : fa b r ic a c ió n  de ca fé  instan táneo , e tc . Tam­
b ién  han alcanzado gran d esa rro llo  la  pesca y  l a  e laboración  de lo s  pro­
ductos d e l mar. En re a lid a d , la  rasa  in d u s t r ia l  más importante de la  rê  
gion ha sido la  rama de prodiictos a lim e n tic io s  refle jando con e l lo ,  una - 
tendencia naciona l que, en términos genera les , se id e n t i f ic a  con l a . l l a ­
mada fase  f á c i l  de l proceso de in d u s tr ia l iz a c ió n  por su s titu c ió n  de im « 
portaciones y que, en la  Región, se ha v is to  favo rec id a  por la  existencia 
de m aterias primas.
Por o tro  lado destacan en la  reg ión, la  fab r ica c ió n  de 
productos químicos y p lá s t ic o s ,  la  in d u s tr ia  mecánica, la  fa b r ica c ió n  de 
papel y productos de papel, imprentas y e d ito r ia le s  y , más recientem ente 
pero aún. con escaso d e s a rro llo , la s  in d u s tr ia s  m etá licas bás icas.
Con excepción de algunas in d u s tr ia s  cuya lo c a liz a c ió n  - 
es determinada por la  de la s  m aterias prim as, e l  grado de concentracion- 
de la  in d ù s tr ia  reg iona l en Guayaquil es sumamente elevado.
Dentro de los sectores productivos de la  reg ión, e l va ­
lo r  agregado manufacturero supero ligeram ente en la  u ltim a década e l del 
secto r agropecuario. A n iv e l  nac iona l alcanzo la  mayor ponderación en - 
tre  la s  a c tiv id ad es  de la  región.
S in  embargo, e l crecim iento  de la  in d u s tr ia  f a b r i l  en - 
la  década pasada ha sido menor en la  región que en e l p a ís , acentuándose 
esta  pérdida de dinamismo en lo s  años más re c ien te s .
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La in d u s tr ia  reg io n a l, t i e n e  una mayor in tensidad  de - 
c a p ita l que la  nac iona l; en genera l, u t i l i z a  tecno log ía  moderna y tien e  - 
una-'mayor co n cen tra c ió n  en grandes e s ta b le c im ie n to s , pero muestra un bajo  
grado d< u t i l iz a c ió n  de su capacidad  in s ta la d a .
■Hiparte por lo  a n te r io r ,  l a  p roductiv id ad  de la  industria manu 
feciurepa j-regional - es, . en g e n e ra l, mas e le vad a  que l a  co rresp o n d ien te  .na 
c io n a l ,  esp ec ia lm en te , en l a s  in d u s t r ia s  de a lim e n to s , b eb id as , tabaco , - 
productos qu ím icos, caucho, p lá s t ic o s  y  m e tá lic a s  b á s ic a s ,  ramas que se - 
c a ra c te r iz a n  por una in te n s id a d  de c a p i t a l  re la t iv a m e n te  a l t a .  S in  embajr 
go, la  productividad  ha evolucionado muy modestamente.
La a c t iv id a d  de l a  co n s tru cc ió n  ha ven ido  adqu iriendo-  
re le v a n c ia  en la  e s tru c tu ra  p ro d u c tiv a  de la  reg ión  aunque en menor medi­
da que en e l  con juntó  d e l p a ís .
E l  destino de la  construcción  re ve la  también, la  d i - 
fe renc iac ión  entre Guayaquil y e l to ta l  de c a p ita le s  p r in c ip a le s . Guaya­
q u il o rien tó  re la tivam ente  menos s u p e r f ic ie  a construcción re s id e n c ia l 
que e l to ta l de ca p ita le s  p ro v in c ia le s  y , por o tra  p a rte , construyó r e la ­
tivamente más para e l comercio y la  in d u s tr ia . Asimismo, en Guayaquil se
construyó re lativam ente  menos en e d if ic io s  ligados a l  secto r publico  y a
los s e rv ic io s  so c ia le s  que en e l to ta l  de c a p ita le s .
La a c t iv id ad  com ercial es particu larm ente  in tensa  en -
la  ciudad de Guayaquil, tanto en lo  r e la t iv o  a l  comercio de exportación -
e ímport.acíóp. como en lo re fe ren te  a l comercio in te rno . Esta  posic ión  co 
m arcia l in terno . Esta  posic ión  com ercia l ha conducido a l  estab lecim iento  
de un importante centro  de s e rv ic io s  f in a n c ie ro s . Asimismo, los sectores 
de s e rv ic io s  so c ia le s  alcanzaron una ponderaciónproporcicnal a. la  importan
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c ia  de la  reg ión, aunque siempre con d é f ic i t  e in s u f ic ie n c ia s  esp ec ia l 
mente fuera  de Guayaquil.
Todo lo  expuesto configura un cuadre de a c tiv id ad e  
d iv e rs if ic a d a s  que, en términos agregados, co n fie re  a la  región una 
c ie r ta  e s ta b ilid a d  en e l n iv e l de a c t iv id a d  e ingresos.
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3. E s tru c tu ra  T e r r i t o r ia l
Desde e l punto de v is t a  e sp a e ia l, l a  Región exhibe va 
r ia s  c a ra c te r ís t ic a s  p ecu lia re s . En prim er lu g a r , e l  medio constru ido 
r e f le ja  espacialm ente e l complejo agro-exportador con cabecera indus —  
t r i a l ,  com ercial y f in a n c ie ra  en la  Ciudad de Guayaquil. Este  centro  - 
actúa como único co le c to r de una producción e sp ec ia lizad a  por áreas geo 
g rá fica s  apoyada, a su vez, en l a  variedad  de condiciones agro-ecológ i 
cas de la  región y  en la  índo le  de sus producciones e s p e c íf ic a s .
En segundo lu g a r, la  e sp e c ia liz a c ió n  p roductiva  por - 
áreas y la  consecuente d ive rs id ad  de formas de organ ización de la  pro - 
ducción que en cada caso p reva lecen , determinan p e r f i le s  so c ia le s  y mo­
dalidades de asentamiento de la  población también d iferenciados espacia], 
mente.
En te rc e r  lu g a r, aún cuando e l grado de urbanización 
de la  región es mayor que e l que presenta e l p a ís , ex isten  profundas dji 
fe ren c ias  in tra - re g io n a le s . E l sistem a urbano de la  región presentes - 
bruscas d iscontinu idades o en o tras  pa lab ras, exhibe un a lto  grado de - 
prim acía , ya que Guayaquil concentra alrededor de la s  tres  cuartas par­
tes de la  población urbana y solo otros c inco  centros superan los 20.000 
h ab ita n te s .
E l  a n á l is is  del sistem a naciona l de centros urbanos - 
re ve la  que este puede ser claramente fraccionado  en dos partes con cabe­
ceras en los centros nacionales Quito y Guayaquil. EL sistema centrado 
en Guayaquil nuclea a otros centros reg iona les  - P o rto v ie jo , Cuenca, Ma. 
cha la , L o ja , Quevedo, Babahoyo y M ilagro- con c la ro  predominio de Guaya, 
q u il sobre todo e l conjunto de los centros urbanos.
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Los tres  únicos centros reg ionales asentados en la  Pro  ̂
v in c ia s  de Guayas y Los R ío s , es d e c ir ,  Quevedo, M ilagro  y Babahoyo, son 
cabeceras de subsistemas sumamente d éb iles  en que la  mayoría de lo s  cen­
tro s  menores '.mantienen e l v ín cu lo  p r in c ip a l con la  ciudad de Guayaquil *
La s im p lic idad  d e l sistem a urbano de l a  reg ión y, su - 
elevada po larización  h ac ia  l a  ciudad de Guayaquil, cuya co n trapartid a  es 
l a  d eb ilid ad  de lo s  subsistemas correspondientes a lo s  centros regióna - 
le s , perm ite co n c lu ir :
a . Ex is te  una elevada concentración d e l equipamiento
y de lo s  s e rv ic io s  para la  población reg iona l en la  ciudad de G uayaq u il.
S in  embargo, en c ie r to  tip o  de s e rv ic io s  ésta  concentración es in e v ita b le  
tanto  por e l  tamaño absoluto de l a  población reg io na l como por e l  ca rác ­
te r  de centro  m etropolitano que t ie n e  Guayaquil.
b. Hay escaso dinamismo en lo s  centros reg ionales me­
dianos y pequeños a pesar de que están asentados en áreas de a g r ic u ltu ra
consolidada de la rg a  data.
c. Fa ltan  s e rv ic io s  adecuados dentro de un rad io  razo 
nable (por ejemplo 20 kms), para la  población urbana de ciudades peque - 
ñas y la  mayor parte  de la  población ru ra l.
En con traste  con este  fenómeno urbano, se ap rec ia  en - 
la  región una alta y c rec ien te  d ispersión  de la  población r u r a l ,  aunque se 
observa también un le ve  aumento de la s  cabeceras p arroqu ia les  que han - 
sobrepasado los 500 h ab itan tes , l ím ite  considerado por estudios compara­
t ivo s  in te rn ac io n a le s  para d ife re n c ia r  la  población ru ra l d ispersa  de la  
nucleada.
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Este  panorama de a l t a  concentración urbana y población 
ru ra l d ispersa es solo uno de los ind icadores de la  concentración in tra-  
" reg ional;'...po r'.c ierto , l a  concentración en la s  funciones económicas y en 
la  p restac ió n  de s e rv ic io s  es aun mayor. E l  verdadero a lcance de l a  d i­
v e r s if ic a c ió n  reg io n a l señalada anteriorm ente debería r e s t r in g ir s e ,  en - 
busca de una mayor p re c is ió n  concep tua l, a la  ciudad de Guayaquil que - 
ap arece ría  entonces como centro  d iv e rs if ic a d o  de un h in te r la n d  espec ia l^  
zado.
Ya se señaló que la  reg ión en sus períodos h is tó r ic o s  
más dinámicos se constituyó  en foco de a tra cc ió n  de m igraciones de pobla. 
ción  desde la  s ie r r a .  E l  crecim iento  r e la t iv o  experimentado por la  p o ­
b lac ión  de la  reg ión  ha continuado explicándose por la s  m igraciones, aun 
que de manera cu a lita tivam en te  d is t in ta  a la s  m igraciones más antiguas . 
En breves rasgos, la s  m igraciones re c ien te s  asumieron la s  s igu ien tes  ca­
r a c te r ís t ic a s  :
a. Dentro de la  reg ión , só lo  la  p ro v in c ia  Guayas, re ­
c ib e  más población que la  que expulsa y a n iv e l  naciona l sólo es supera­
da en este ca rá c te r  por P ich incha lo  que re v e la , en esta  dimensión, la  
perdida r e la t iv a  de dinamismo de la  región en sus tendencias re c ie n te s .
b. La proporción de m igrantes en la  población to ta l - 
de Guayaquil se mantuvo constante, lo  que perm ite co n c lu ir  que e l p r in ­
c ip a l centro de la  región no ha in te n s if ic a d o  sus facto res  de a tra cc ió n , 
siendo más bien lo s  centros interm edios los que han crec id o  en mayor prc> 
porción; aun cuando no lleg an  a c o n s t itu ir  un contrapeso a la  prim acía - 
alcanzada por Guayaquil.
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c. Los m igrantes re c ien te s  a la  p ro v in c ia  de Guayas, 
en p a r t ic u la r ,  provienen en su mayom de la  propia región o de otras prô  
v in c ia s  de la  '.-.costa,'/ especialm ente Manabí y  no de la  s ie r r a .
d. La  m igración h ac ia  Guayas es prim ordialm ente de - 
origen  urbano, aún cuando se a d v ie rte  una tendencia entre  lo s  m igrantes 
rec ien tes  a que haya más personas con re s id e n c ia  ru ra l p re v ia . Por o tra  
p a rte , a una fra ccc ió n  de res id en tes  urbanos de o tras  p ro v in c ia s , l§s - 
áreas ru ra le s  de Guayas parecen o fre c e r le s  mejores posib ilidades,pues se 
producen también m igraciones urbano-rurales de c ie r ta  im portancia.
e. La proporción más a l t a  de la  m igración a Guayaquil 
se debe a la  a tra cc ió n  que es ta  ciudad e je rce  sobre la  población de la  - 
misma p ro v in c ia  de Guayas, donde reconocen la s  mejores oportunidades de 
s e rv ic io s  y empleo. Gran p a rte  de lo s  m igrantes pobres tienden a l l e ­
gar a los tugurios del centro  de l a  ciudad, desde donde se ven p o s te r io r  
mente motivados a tra s lad a rse  a lo s  suburb ios, para l ib e ra rs e  de lo s  re ­
lativam ente a lto s  gastos de a lq u i le r  y del hacinamiento de la  v iv ien d a .
Los na tivos  de la  p ro v in c ia  de Guayas que se tras ladan  a Guayaquil son - 
los que más ev itan  e l paso por e l tu g u rio , d irig ién d o se  d irectam ente a - 
la  p e r if e r ia  suburbana.
f .  La población m igrante se compone p rincipa lm ente , - 
por jóvenes y ad u lto s , con c la ro  predominio de m ujeres, lo  que con lleva  - 
una presión re la tivam ente  más a lt a  en la  o fe rta  de tra b a jo , en espec ia l - 
de la  femenina. Por otro lado , aunque en general los m igrantes no tienen 
un n iv e l  educativo in f e r io r  a l  de lo s  n a t ivo s , la  excepción la  co n s titu  - 
yen los m igrantes a Guayaquil y que, s in  embargo, por sus edades y la  ne­
cesidad de t ra b a ja r , no pueden hacer usos de lo s  mejores s e rv ic io s  educa­
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ciona les que ofrece  e l  puerto p r in c ip a l.
Del a n á l is is  d e l sistem a urbano reg iona l y de la s  c a  
r á c te r is t ic a s  de la  m igración re c ie n te , aspectos ambos re lacionados - 
con e l  e s t i lo  y  dinamismo d e l d e sa rro llo  re g io n a l, se puede co n c lu ir  - 
que s i  se qu iere  lo g ra r  un sistem a urbano y un asentamiento humano, más 
equ ilib rad o  en la  Región, que in c lu ye  atenuar la  m igración a Guayaquil, 
la s  p o l í t ic a s  de d e sa rro llo  deben e s ta r  o rien tadas a l  in t e r io r  de la. - 
Región.
Destacan desde este  punto de v is t a  dos problemas in- 
te rre lac íonados y que son,por un lado , e l  patrón de crecim iento  de l - 
área m etropo litana de Guayaquil y ,  por o tro , e l afianzam iento de la s  - 
funciones económicas de lo s  centros urbanos de tamaño medio que permi­
tan re tener la  población potencialm ente m igrante.
En términos ab so lu to s , Guayaquil no co nstitu ye  una - 
m etrópolis excesivamente grande, no só lo  cuando se compara a l  Ecuador 
con países de mayor tamaño r e la t iv o ,  sino también, en re la c ió n  con e l 
resto  de lo s  países interm edios de América L a t in a . Con o tras palabras, 
lo s  b en e fic io s  derivados de la s  economías externas y de aglomeración - 
deberían to dav ía , para e l rango de tamaño en que se ubica Guayaquil, su 
perar los costos de urbanización.
Esta  ap rec iac ió n  s in  embargo, requ iere  a lo  menos - 
dos c a l if ic a c io n e s . Por un lado , corresponde d is t in g u ir  entre b e n e fi­
c ios y costos so c ia le s  y p rivados; s i  b ien e l crecim iento  puede a rro  - 
j a r  b en e fic io s  en términos agregados no debe soslayarse  la  desigual ca 
pacidad de apropiacón de beneficios y d is tr ib u c ió n  de costos que normal^ 
mente acompañan a l  crecim iento  urbano. En e l caso p a r t ic u la r  de Guaya
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q u il hay signos por demás evidentes de este  tipo  de as im e trías .
Po r o t r a  p a r te ,  in te r e s a  a n a l iz a r  no so lo  la s  im p li­
cac iones d e l tamaño ab so lu to  s in o  tam bién la s  consecuencias d e l ritm o  
de c re c im ie n to . Las  d i f ic u l t a d e s  p a ra  gene ra r lo s  recu rso s  de in v e r  - 
s ió n  n e ce sa rio s  para m antener n iv e le s  de s e r v ic io s  urbanos (v iv ie n d a  , 
in f r a e s t r u c tu r a , ed ucac ión , s a lu d ) ,  adecuados a l a  par de un proceso  - 
ace le rad o  de co n cen trac ió n  u rbana, conduce a c a re n c ia s  en la s  co n d id i^  
nes m a te r ia le s  de v id a  m ínim as, que por razones que se v e rá n , a fe c ta n  
m ayo rita riam en te  a lo s  s e c to re s  p o p u la res .
E l  P ro ye c to  de T ra svase  a l a  P e n ín su la  de Santa E le ­
na y  l a  a u to p is ta  G uayaqu il S a lin a s  pueden b r in d a r  una in te re s a n te  op­
c ió n  para e l  c re c im ie n to  de G uayaqu il a l  p e rm it ir  un d e s a r ro l lo  urbano 
en á rea í a l t a s ,  de buen c lim a  y  con m ejores cond ic io nes  de sa lu b r id a d .
En este  sen tido , pueden p lan tea rse  modelos novedosos de ordenamiento - 
de l espacio t e r r i t o r i a l ,  en donde se combinen armoniosamente e l  asenta, 
miento pob lacional con la s  a c tiv id ad es  s ilvo-agropecuarias  y con e ld e  
s a r ro llo  in d u s tr ia l y t u r ís t ic o .
La o tra  opción im portante corresponde a l d esa rro llo  - 
de la s  ciudades de rango medio y , en p a r t ic u la r ,  la  p o l í t ic a  reg iona l - 
deberá in s c r ib ir s e  en e l Programa re sp e c tivo , in c lu id o  en e l P lan Nació 
n a l de D esarro llo .
E l  a n á l is is  que se ha rea lizad o  de la  es tru c tu ra  eco­
nómica de estas ciudades, perm ite co nsta ta r que con excepción de la  c iu  
dad de Guayaquil y algunas o tras s ituadas en la  Pen ínsu la  de Santa E le ­
na, ninguna de la s  ciudades en la  Región presenta una es tru c tu ra  de em­
pleo típ icam ente urbana. Por e l c o n tra r io , en todos los casos e x is te  -
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una c la ra  preponderancia de la s  ac tiv id ad es  a g r íco la s  entre  la  población 
m asculina, y un muy bajo n iv e l  de p a rt ic ip a c ió n  de la s  m ujeres, cuyas ac 
tiv id a d e s  se concentran en e l  comercio ocasional y en e l  s e rv ic io  domes­
t ic o .
Una p o l í t ic a  de fomento y estím ulo para e l d esa rro llo  
de la s  a c tiv id ad es  económicas en la s  ciudades de rango medio debe apoyar: 
se en una mayor in teg rac ió n  de estas ciudades entre  s í ,  con lo s  centros 
urbanos menores y con e l medio ru ra l.
La dotación de in fra e s tru c tu ra  v i a l  en la  Región se - 
ha orientado h ac ia  la construcción <fe ca rre te ra s  p rin c ip a le s  en un sistem a - 
r a d ia l  cuyo centro  es Guayaquil, que perm ite e l  f lu jo  de exportación ha­
c ia  e l puerto y de im portaciones h ac ia  l a  s ie r r a ,  como asimismo, de abas_ 
tecim iento de la  ciudad de Guayaquil y p r in c ip a le s  centros urbanos intejr 
medios alineados sobre estas c a rre te ra s .
La p ro v in c ia  de Los R ío s , a s í como e l sureste  de la  
P ro v in c ia  de Guavas, presentan una densidad re la tivam ente  a l t a  de ca rre ­
te ras  s i  se la s  compara con e l p a ís . E l resto  de la  reg ión , con la  ex - 
cepción de la  Pen ínsu la  de Santa E len a , t ien e  una densidad b a ja .
La mayor parte  de los caminos secundarios y vec in a les  
son tra n s ita b le s  só lo  en verano, lo  que deja a is lad a  a la  población ru - 
r a l  y a la  de numerosas cabeceras parroqu ia les  durante los meses de in  - 
v ie m o .
Por o tra  p a rte , la  v in cu la c ió n  ca rre te ra  entre  centros 
urbanos es pos ib le  sólo a través  de la  red p rim aria  que carece de comuni
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cación en l a  d ire cc iñ n  este-oeste , motivo por e l cual la s  ciudades s itu a ­
das en d is t in ta s  subcuencas sólo se unen v ía  Guayaquil o Quevedo.
L a  p a rte  b a ja  de l a  Cuenca, es to  es l a  l la n u r a  a lu v i a l ,  
es a fe c ta d a  regu larm ente  por e l  fenómeno de la s  in undac io nes; s in  embar­
go, l a  magnitud d e l fenómeno a s í  como la s  á rea s  e s p e c íf ic a s  que a fe c td  es 
v a r ia b le  como consecuenc ia  de l a  ir r e g u la r id a d  de la s  p re c ip ita c io n e s .  -
E l  á re a  más propensa se u b ic a  b a jo  l a  co ta  de 40 m etros y cubre una exten  
s ió n  de a lg o  mas de 600.000 h e c tá re a s .
La zona a fectada  se ha desarro llado  en función de la s  -
inundaciones, fenómeno que se produce desde siempre aún cuando su grave - 
dad es cada vez mayor. En este  sen tido , cabe destacar que lo s  cauces -
han sido afectados por procesos erosivos c rec ien tes  en e l origen de la s  - 
cuencas como consecuencia de l a  defo restac ión  y  técn icas  de. c u lt iv o  no con 
se rva c io n is ta . Asimismo, l a  construcción de in fra e s tru c tu ra  caminera y 
e l co n tro l privado in tra p re d ia l de lo s  escurrim ientos se han sumado como 
fa c to res  agravantes.
Las causas inmediatas de la s  inundaciones son la  f a l t a  de 
capacidad portante de lo s  cauces y e l d e f ic ie n te  drenaje de lo s  suelos, 
por su topografía  y composición y por procesos de sedimentación.
Las inundaciones constituyen  un problema h id ro ló g ico  com 
p ie jo  donde in te rac túan  la  acumulación de aguas p lu v ia le s , a l desborde de 
lo s  r ío s ,  e l e fecto  de la s  mareas y la s  lim ita c io n e s  en e l drenaje natu - 
r a l  de lo s  suelos.
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Todo e l lo  co n fie re  gran f ra g il id a d  a l  aparato p rod ucti­
vo y a lo s  asentamientos de población en esta á rea , a pesar de la  gran -
adaptación que e x is te , por parte  de la  pob lación , a la s  condiciones del 
medio, tanto  en lo  r e la t iv o  a l  d esa rro llo  de sus a c tiv id ad es  productivas 
como en re la c ió n  con la  forma de construcción  de sus v iv ien d as .
Es ta  adaptación, s in  embargo, corresponde a lo  qu$ po­
d r ía  denominarse una s itu a c ió n  promedio . Cuando la  magnitud de l feñó 
meno de la s  inundaciones es e x trao rd in a r ia , como ha sido en caso d e l.‘in ­
v ie rn o  1982-1983, se ev idencia  la  vu ln e ra b ilid a d  d e l área a este  fenóme­
no h id ro -c lim á tico  recu rren te .
Es ta  vu ln e ra b ilid ad  t ien e  d ive rsas  m an ifestaciones, en­
t r e  la s  que cabe destacar la  pérdida de cosechas y productos almacena -
dos, la s  demoras o im posib ilidad  de sembrar, la  destrucc ión  de ca rre te ra s  
y obras conexas con obvia a fe c ta c ió n  a l  sistema de transporte  de bienes 
y personas, la  a lte ra c ió n  en e l funcionamiento normal de lo s  sistemas 
de agua y a lc a n ta r i l la d o  donde éstos ex is ten , la  pérdida de v iv iend as  
por arrasam iento o deslaves y la s  consecuencias sobre la  salud y condi - 
ciones de v id a  de la  población
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Las c a ra c te r ís t ic a s  reseñadas de la  e s tru c tu ra  te rr it io  
r i a l  de l a  reg ión  en lo  r e la t iv o  a l a  d is tr ib u c ió n  y dinámica re c ie n te  de 
la s  ac tiv id ad es  económicas y de la  pob lación , a s í  como en lo  re fe re n te  a- 
la  con figuración  d e l sistema, urbano y red v i a l  y a la  p restac ió n  de s e r v i­
c ios b ás icos , requ ieren  atender p rio r ita r ia m e n te  lo s  s ig u ien tes  o b je t ivo s .
a. atenuar lo s  d ese q u ilib r io s  actualmente ex is ten tes  a l-  
in te r io r  de l sistema urbano;
b. aumentar la  dotación  de in fra e s tru c tu ra  de s e rv ic io s  - 
básicos a s í como lo s  p rocenta jes de población se rv id a , disminuyendo a este 
e fe c to ,lo s  actua les  ín d ices  de población ru ra l d isp ersa ;
c. red u c ir  l a  vu ln e ra líd ad  de los asentamientos humanos en 
e l área de la  lla n u ra  a lu v ia l  fren te  a los fenómenos h id ro c lím á tico s  recu­
rren tes  que los a fectan .
I I  OBJETIVOS
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I I I  DIRECTRICES
Pa ra  a lc a n z a r  lo s  o b je t iv o s  anunciados se p o s tu lan  la s  
s ig u ie n te s  d ir e c t r ic e s  de ordenam iento t e r r i t o r i a l  en l a  reg ió n .
1. C o n so lid a r y  o rdenar e l  c re c im ie n to  d e l á rea  m etrppolji 
na de G u ayaq u il, para  que desempeñe con mayor e f i c a c ia  su fu n c ión  de polo 
in d u s t r i a l ,  co m erc ia l y  f in a n c ie ro  de l a  reg ió n  a s í  como para  que permita 
m ejo ra r la s  cond ic iones  de h a b ita l id a d  de l a  im portan te  f ra c c ió n  de la  - 
p o b lac ión  re g io n a l que en e l l a  r e s id e . E l  d e s a r ro llo  de e s ta  d i r e c t r iz -  
re q u ie re :
- C la r i f ic a r  su in te r re la c ió n  con e l  resto  de la  región 
en lo  r e la t i v o  a f lu jo s  m ig ra to rio s , re lac iones econó 
micas in te r s e c to r ia le s , abastecim iento a lim entario  y- 
red de comunicaciones.
id e n t i f ic a r  los fa c to res  que inc iden  sobre la  modali­
dad a c tu a l de expansión de l área m etropolitana en sus 
aspectos f ís ic o s .
- re v is a r  los planeamientos sobre e l  uso del suelo y es_ 
tru c tu ra  del sistem a de transporte  contenido en los - 
planes urbano y s e c to r ia le s  ex is ten tes .
- in d iv id u a liz a r  y dimensionar la s  áreas que ofrezcan - 
mejores condiciones de h ab ilid ad  para concentrar e n - 
e l la s  e l  d esa rro llo  urbano fu tu ro .
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2. Fomentar y estim u lar e l d esa rro llo  de los centros re ­
g ionales de tamaño in term ed io , para increm entar su capacidad de retención 
y de a tra cc ió n  de población y f a c i l i t a r  la  p ro v is ió n  de s e rv ic io s  espe - 
c ia liz a d o s  a la s  a c tiv id ad es  p roductivas y a lo s  hab itan tes  urbanos y ru 
ra le s  en su re sp e c tiv a  área  de in f lu e n c ia . E l  d e sa rro llo  de es ta  d ire c ­
t r iz  requ ie re :
- a n a liz a r  la s  funciones económicas que actualmente 'cum­
p le  e l  centro  re g io n a l, con la  f in a lid a d  de id e n t i f i  -=■ 
car am pliaciones v ia b le s  de la s  mismas re lac io n ad as , - 
por un lado , con e l  d esa rro llo  agropecuario en su área 
de in f lu e n c ia ,  p rincipa lm ente  en e l almacenamiento, en 
la s  ac tiv id ad es  de p re-elaboración  de la  producción - 
agropecuaria, en su aprovechamiento in d u s t r ia l  y en la  
p restac ión  de s e rv ic io s  productivos espec ia lizad os.
En segundo lu g a r, dimensionar la s  activ id ad es  económi­
cas y de p restac ió n  de s e rv ic io s  o rien tadas a la  pobl_a 
cion de l centro y de su área de in f lu e n c ia , con e l ob̂  
je t iv o  de in d iv id u a liz a r  a c tiv id ad es  productivas com - 
p lem entarias y un mayor n iv e l de d esa rro llo  de la s  *• - 
ex is ten tes .
- r e v is a r ,  y s i  es del caso m ejorar, la  a c c e s ib ilid a d  - 
en tre  e l  centro reg io na l interm edio y los centros de - 
ig u a l o superio r rango en la  je ra rq u ía  urbana a s í como 
la  a r t ic u la c ió n  f í s i c a  entre  e l centro urbano y su 
área de in f lu e n c ia  d istingu iendo  entre centros poblados 
y zonas ru ra le s , para id e n t i f ic a r  d e f ic ie n c ia s  de carác 
te r  permanente o t ra n s ito r io  en la  red v ia l  y en e l 
sistema de transporte  para personas y bienes.
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examinar la s  condiciones de h ab ita lid ad  que o frece  e l 
centro reg io n a l especialm ente en lo  r e la t iv o  a sa lu  - 
bridad  (p ro v is io n  de agua po tab le , sistemas de a lcan ­
t a r i l la d o  y e lim inac ión  de desechos líq u id o s  y s o l i  - 
d o s ), v iv ien d a  y equipamiento com unitario , con la  f i ­
na lidad  de d e tec ta r  la s  areas c r í t ic a s  en la  provision 
de estos s e r v ic io s ,  re v is a r  la s  acciones contempladas 
para a tenderlas  e id e n t i f ic a r  necesidades de acciones 
complementarias.
determ inar la  vu ln e ra b ilid ad  del centro y de su área- 
de in f lu e n c ia  a lo s  fenómenos h id ro c lim á tico s  recurren, 
te s , id en tif ica n d o  sus p rin c ip a le s  causas, fa c to res  y 
n iv e le s  de a fe c ta c ió n , con la  f in a lid a d  de id e n t if ic a r  
la s  acciones que perm itan atenuar sus efectos sobre - 
la s  ac tiv id ad es  p roductivas y sobre los asentamientos 
humanos, d ife renciando  entre acciones en e l corto  y - 
en e l mediano o largo  p lazo.
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IV  a c c io n es  pr o pu est a s
1. P re se n ta c ió n  G enera l
Las propuestas para  e l  d e s a r ro llo  de la s  d i r e c t r ic e s  de 
ordenam iento t e r r i t o r i a l  han s ido  e s tru c tu ra d a s  en dos programas p rin c ip a , 
le s .  E l  p rim ero , corresponde a l  A rea M e tro p o lita n a  de G uayaqu il y  consta, 
a su v e z , de dos Sub-programas. Uno de e l lo s  se r e f ie r e  a l  á rea  p e r i f é r i ­
ca de la  ciudad de G uayaqu il; e in c lu y e  la s  s ig u ie n te s  p ropuestas.
- Normas p a ra  e l  uso d e l sue lo
- Red v i a l  de en lace
- Je ra rq u iz a c ió n  de cen tro s  urbanos ,y  req u erim ien to s  de
equ ipam iento .
E l otro Sub-programa para e l Area M etropo litana de Gua­
ya q u il corresponde a la  zona urbana, en re la c ió n  a la  cua l se presentan - 
la s  s ig u ien tes  propuestas.
A lte rn a t iv a s  para e l crecim iento urbano de Guayaquil.
C r ite r io s  para e l d esa rro llo  d e l sistem a v i a l .
Como anexo a este  programa se presenta una propuesta de 
normas para asentamiento en áreas u rb an izab les .
E l segundo programa comprende a los centros urbanos in  
termedios de la  reg ión , e in c lu ye  la s  s igu ien tes  propuestas.
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Je ra rq u iz a c ió n  de centros reg ionales y p rio ridades para 
una primera etapa.
- Ideas de proyectos para fo r ta le c e r  la  base económica.
- Ideas de proyectos para re fo rz a r  l a  in fra e s tru c tu ra  de 
s e rv ic io s .  '  •
En e l  g rá f ico  1 se presenta la  e s tru c tu ra  general para e l 
ordenamiento t e r r i t o r i a l  y ,  en la s  secciones s ig u ien te s , se d e ta l la  e l 
c in ten ido  de la s  propuestas.
ESTRUCTURA GENERAL DE . LA PROPUESTA 
* PARA EL ORDEN AMENTO TERRITORIAL.
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2. Programa: Area M etropo litana de Guayaquil
2.1 Subprograma: Area p e r i f é r i c a  de l a  ciudad  de G uayaqu il
2.1.1 P ro p u e s ta : Recomendaciones p a ra  normar e l  uso d e l sue lo
a. O rie n ta c io n e s  G enera les
A continuación se enuncian una s e r ie  de recomendaciones 
generales que deberían o r ie n ta r  la  preparación de normas pata regu la r e l  - 
uso del suelo en e l área.
a) En la s  zonas aptas para uso a g r íco la  debería RESTRINGIR 
SE LA URBANIZACION. Las áreas de lo c a liz a c ió n  de v i v i ­
enda , equipamiento y s e rv ic io s  deberian asentarse so - 
bre suelos de in fe r io r  ca lid ad len  e sp ec ia l esta  norma - 
es a p lic a b le  en la s  áreas escogidas para la  e jecución  - 
del Proyecto Trasvase a la  Pen ínsu la  de Santa Elena.
b) Debería d e f in ir s e  una ZONA FORESTAL PROTECTORA a cada - 
lado de m anantiales na tu ra les  e x is ten tes , co rr ien te s  y 
depósitos de agua-embalses, canales-, perm itiéndose un 
uso secundario de RECREACION PASIVA compatible con la  - 
función p ro tecto ra .
c) Las MEAS INUNDABLES, id e n tif ic a d o s  en estudios o cono 
exdos localm ente, NO DEBERIAN SER URBANIZADAS como es — 
por ejemplo, e l caso de l embalse Chongón.
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d) Las AREAS INESTABLES O EROSIONABLES, id e n t if ic a d a s  en 
estudios o conocidas localm ente, tampoco deberían ser 
urb an izad as s ino  rese rvad as  para  programas de refo re js  
ta c ió n , con uso secundario  de re c re a c ió n  p a s iv a .
e) En lo s  fre c u e n te s  casos de la d e ra s  co lin d a n te s  a. zonas 
p la n a s , l a  expansión o u b ic a c ió n  de asentam ientos huma_ 
nos d e b e r ía  darse  p re fe ren tem en te  sobre la  zona p lana-  
o donde l a  p end ien te  no supere e l  25%. E l  re s to  debe­
r í a  d e s t in a rs e  a programas de r e fo re s ta c ió n .
f )  Las á reas  boscosas n a t iv a s  e x is te n te s  y  lo s  á rb o le s  - 
a d u lto s  a is la d o s  DEBERIAN PRESERVARSE.
g) No se contem pla lo c a l iz a c ió n  de ZONA INDUSTRIAL, por - 
su in c o m p a t ib ilid a d  con lo s  o tro s  usos asignados a l  - 
secto r. Con respecto a l  uso in d u s t r ia l  EXISTENTE debje 
r ía  considerarse cada caso, estimándose su e fecto  ac - 
tu a l sobre e l medio ambiente y e l  p os ib le  impacto so - 
bre e l  d esa rro llo  fu tu ro .
A la s  in d u s tr ia s  contaminantes se le s  debería e x ig ir-  
e l mejoramiento o la  e jecución  de sistemas para e l tra  
tamiento de residuos.
h) Debería d e f in ir s e  una zona fo re s ta l p ro tecto ra  para se­
parar la s  zonas de uso in d u s t r ia l  y la s  zonas de uso re. 
s id e n c ia l.
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i )  D e b e ría  p r o h ib i r s e  la  c o n c e s ió n  de p e rm iso s  p a ra  lo t iz a _  
c io n e s  que no cum plan con lo s  r e q u is i t o s  de d e n s id a d  -  
e ín d ice s  de ocupación y  construcción  que se estab lez ­
can, a f in  de mantener áreas para rese rva  urbana.
j )  A cada lado d e l e je  v i a l  se considera n e c e s a r ia ,„como- 
área de r e t i r o ,  una fra n ja  de 50 metros para e l  caso-
de la s  v ía s  Ín te r-  reg iona les  - in te rcan ton a les  y
17.5 metros, para la s  v ía s  in te r-p a rro q u ia le s  - in te r ­
zonales. Es tas  áreas de p ro tecc ión  NO DEBERIAN SER E- 
D IFICABLES.
k) Es necesario  p rever una zona de servidumbre para la  -
p ro tecc ión  de la s  l ín e a s  de a l t a  tensión  de ancho va - 
r ia b le ,  en tre  4 y 10 metros, según la  capacidad de la  
l ín e a , estas zonas de servidumbre podrían d estin arse  -
a usos a g r íc o la s  , p e ro  NO DEBERIAN SER URBANIZABLES
b . Z o n if ic a c ió n  d e l A re a  P e r i f é r i c a
E l  á re a  p e r i f é r i c a  a la  c iu d a d  de G u a y a q u il ha s id o  -  
d i v id id a  en c in c o  zo n a s , cuya  u b ic a c ió n  y  l ím i t e s  se 
p re s e n ta n  en e l  mapa 1.
Las re co m e nd ac io n es de uso d e l s u e lo  p a ra  cada zona -  
se d e t a l la n  a c o n t in u a c ió n .
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ZONA 1.
1) D e lim ita c ió n : N o rte  - L ím ite  urbano G uayaqu il
Sur - E s te ro  Sa lado  - E s te ro  C a r r iz a l  
R ío  Chongón.
E s te  - L ím ite  Urbano G uayaqu il
Oeste - A n tigua  l ín e a  fe r r e a  a l a  Costa
2) Uso P r in c ip a l : Zona ve rd e  y  R ese rva  F o r e s ta l  (m ang lares)
Contiene un á rea  co n s id e ra b le  de m anglares que en con­
junto  con lo s  del área  del Go lfo , atenúan la  contamina, 
cion de gran parte  de los esteros ubicados dentro del 
área urbana de Guayaquil.
3) Usos Secundarios: A g r íco la , R e c re a tivo , Campos Deportivos
4) C r i t e r io s :
— Se recomienda declarar a esta zona no ED IFICABLE NI URBA 
NIZABLE en general, exceptuándose la s  construcciones in  
dispensables para su conservación y v ig i la n c ia .
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Se recom ienda d e f in i r  una ZONA FORESTAL PROTECTORA, 
a  cada lado  de la s  c o r r ie n te s  de agua de 30 m etros 
como mínimo, o lo  que a n iv e l  o f i c i a l  se acuerd e ,a-  
f i n  de g a ra n t iz a r  l a  re cu p e rac ió n  y  e l  d e s a rro llp -  
de l a  f lo r a  y  l a  fauna a fe c ta d as  por e l  a c tu a l pro ­
ceso de depredación  y contam inac iSn . E s te  proceso-  
e s tá  o r ig in a d o , en p rim er lu g a r ,  por lo s  derrames - 
de p e tró le o  fre cu e n te s  en la  zona d e l S a l i t r a l  y ,  
segundo, por e l  avance de u rb an izac ion es  que d estrt i 
yen e l  m anglar, re lle n á n d o lo  con ca sc a jo , desecándo_ 
l o ,  construyendo m uelles y  s i t i o s  de re c reo  que, a l  
c a re c e r  de sistem as para re c o le c c ió n  de d esp erd i - 
c io s  in o rg á n ic o s , lo  exponen a un n iv e l  de contam i­
nac ión  p e lig ro s o .
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ZONA 2.
A n teced en tes : L a  zona co n s is te , en p rim er lu g a r ,  en una f r a n ja  de 500 
m etros de ancho a cada lado  de l a  c a r r e te r a  a P la y a s ,- 
cons id erada en té rm inos g ene ra les  como á rea  de poten - 
c i a l  expansión urbana de l a  Ciudad de G u aya q u il, d eb i­
do a su proxim idad a l a  in f r a e s t r u c tu r a  e x is te n té ^ re d  
e lé c t r i c a ,  Acueducto G u ayaq u il- Pe n ín su la  de Santa.. E le ­
na- y  a la s  áreas de r ie g o  p royectadas por CEDEGE. Sja 
gundo, comprende todos lo s  s e c to re s  d e f in id o s  como áreas  
de D e s a r ro llo  A g ropecuario , en p a r t ic u la r  la s  que enla_ 
za e l  e je  v i a l  propuesto -Chongón/Durán/Safando/San Lo_ 
renzo/San M ig u e l/E l M orro/Posorja
Para esta  zona se recomienda REGULAR EL USO DEL SUEL0- 
a lo  largo  de los e jes  v ia le s  antes mencionados, con- 
e l objeto de ra c io n a liz a r  e l  uso de los recursos natu­
ra le s  a s í como la  asignación de la  in ve rs ió n  pub lica  - 
en s e rv ic io s  e in fra e s tru c tu ra ; o r ie n ta r  un d esa rro llo  
urbano/rural desconcentrado y adecuado a la s  perpecti^ 
vas que se tienen para e l se c to r; red u c ir y reglamen - 
ta r  la s  urbanizaciones y parce lac iones nuevas amplian­
do a s í ,  e l espacio de gestión  para la  p la n if ic a c ió n  de 
áreas de reserva urbana o de nuevos asentamientos rura 
le s  s i  la s  necesidades lo  ju s t i f i c a n ,a s í  como para la  
eventual expansión que requieran los actua les centros- 
poblados .
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Uso A ctua l del Su e lo : A g ricu ltu ra  de Secano, Fincas vaca c io n a le s ; gran­
ja s  a v íc o la s .
Asimismo es n e ce sa rio  d e s ta ca r  l a  a c tu a l tend en c ia  a 
l o t i z a r  l a  t i e r r a  a lo  la rg o  de l a  c a r r e te ra  G uayaqu il-Progreso  y en la  en 
tra d a  a P la y a s  en un e v id en te  a fán  e s p e c u la t iv o ,  s in  o fre c e r  s e r v ic io s ,  e in  
f r a e s t ru c tu r a  ap a rte  de una red  e lé c t r i c a  d e riva d a  de l a  que s i r v e  a lo s  - 
cen tro s  poblados ub icados a lo s  lad os de la  v í a  a l a  Costa.
ZONA 3 .
1. D e lim ita c ió n : Una fran ja  de 500 m etros a cada lado  de l a  c a r r e te ra  a la
Costa en lo s  tramos San Jerón im o - Progreso  / Progreso-  
- P la y a s .
2. Uso P r in c ip a l : R e s id en c ia l - Re fo restac ión
3. Usos Secundarios: S e rv ic io s  complementarios a la  v iv ien d a , R ec rea tivo , -
Reserva Urbana.
4. C r i t e r io s :
- Las áreas propuestas para uso re s id e n c ia l, corresponden 
a aquellos sectores re lativam ente  llanos  con pendientes 
no mayores a l 25 p o rrc ien to , e inmediatos a la  carre tera  
o con p o s ib ilid ad es  de incorporación  a la s  redes de in- 
fra e s tru cu tra .
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En la s  zonas aptas para uso a g r íco la  se propone RES - 
TRING1R LA URBANIZACION; estimulándose e l crecim iento 
ordenado de lo s  cen tro s  poblados que, en e l  proceso - 
de e je c u c ió n  de lo s  P ro yec to s  p ropuestos , se de finan-  
corno Centros de subsistem as p ro d u c tivo s .
Se propone d e f in i r  una Zona F o r e s ta l  P ro te c to ra  a c_a 
da lado  de la s  c o r r ie n te s  n a tu ra le s  de agua, compátjL 
b le  con un uso secundario  de re c re a c ió n  p a s iv a .
Se recom ienda p ro h ib ir  l a  concesión  de perm isos para  
l o t iz a r  t i e r r a s  en e l  á rea  d e l e je  v i a l  secundario  - 
propuesto Chongon - D au la r - Safando - San Lorenzo - 
San M igue l.
En e l  caso de l a  v í a  a l a  Costa se propone RESTRINGIR
la  concesión de permisos para ló tlz ac io n e s  que no cum 
p lan  con determinados re q u is ito s  de densidad e índ ices  
de ocupación y construcción .
A cada lado del e je  v i a l  se considerará como r e t iro  - 
una fra n ja  de 50 Mts. para e l caso de la  v ía  a la  Cos_ 
ta ; y 17.5o Mts. para e l e je  secundario Chongon, Dau_ 
la r ,  Safando. Se propone que estas áreas de protec - 
ción NO SEAN EDIFICABLES
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Km 7 (aproximadamente) a p a r t i r  de 
l a  p u n t i l la  
V ía  G uayaqu il - Duran 
R ío  Babahoyo 
Río  Daule
2. Uso P r in c ip a l : R e s id e n c ia l
3. Usos Secu n d a rio s : S e r v ic io s  com plem entarios» R e c re a t iv o , T u r ís t ic o .
4. C r i t e r i o s : * Se recom ienda as ig n a r para  uso de v iv ie n d a  la s  -
á reas  ub icadas en zonas a l t a s  -  Km. 6/7.
A .  -  Se r e c o m i e n d a  NO URBANIZAR l a s  á r e a s  i n u n d a b l e s  
p r i n c i p a l m e n t e  a l  o r i e n t e  de l a  v í a  G u a y a q u i l  -  
-S a m b o ro n d o n , de t r a d i c i o n a l  v o c a c i ó n  a r r o c e r a .
-  Se r e c o m i e n d a  PRESERVAR l a s  á r e a s  b o s c o s a s  n a t i ­
v a s  e x i s t e n t e s  y  l o s  á r b o l e s  a d u l t o s  a i s l a d o s .
-  Se r e c o m i e n d a  p r o h i b i r  l a  c o n c e s i ó n  de  p e r m i s o s -  
p a r a  . l o t i z a c i o n e s  que no cumplan l o s  r e q u i s i t o s -  
de d e n s id a d  e í n d i c e s  de o c u p a c i ó n  y  c o n s t r u c c i ó n  
adecu ados  p a ra  e l  d e s a r r o l l o  c o n t r o l a d o  d e l  s e c t o r .
ZONA 4.






1) D e lim ita c ió n :
2) Uso a c tu a l:
3) Uso P r in c ip a l :
- A cada lado del e je  v i a l  La P u n t i l la  — Sambo- 
rondon, se considerará un área de r e t iro  ccnsis_ 
te n te  én una f r a n ja  de 50 M ts. como p re v is ió n  a 
p o s ib le s  am p lia c io n es , adecuada p ro v is ió n  de es 
pa ldones, cunetas y obras com plem entarias. Se. - 
propone d e c la ra r  a e s ta s  á reas  NO URBANIZARLES.
N orte  - Km. 13,5 V ía  a D au le (aproximadamente)
Sur - L ím ite  n o rte  de la  lo t iz a c io n  Santa C e c i l ia .
Co leg io  D o lo res Sucre  - Club N ac io n a l.
E s te  - Una l ín e a  p a r a le la  a l  l ím i t e  urbano u b ica ­
da a 2 Km. d e l mismo h a c ia  e l  e s te .
Oeste - Igua l que e l a n te r io r , pero hacia  e l Oeste.
En parte  de esta zona ex isten  actualmente dos asenta 
mientos in d u s tr ia le s . S in  embargo, para los espacios no 
ocupados^ se propone normar e l uso del suelo como se 
in d ica  a continuación.
R e s id en c ia l, dadas la s  buenas condiciones to p o g rá fi­
cas y na tu ra les  de la  zona.
4) Usos Secundarios: Comercio, S e rv ic io s  complementarios a la  v iv ien d a
e In s t itu c io n a l.
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R e c re a c io n a l p a s iv o  - zona fo r e s t a l  p ro te c to ra
5) C r i t e r i o s :
- Las  v iv ie n d a s  que se proponen para  es ta s  zonas se­
r ía n  p r in c ip a lm e n te  con jun tos r e s id e n c ia le s  de a l ­
ta  densidad.
- Se propone r e s t r in g i r  l a  concesión  de l ic e n c ia s  pa.
r a  e l  d e s a r ro l lo  r e s id e n c ia l ,  de acuerdo con l a  ca
pacidad  de lo s  s e r v ic io s  p ú b lico s  e x is te n te s  ta le s  
como e l  A c u e d u c t o  " L a  Toma - G u ayaq u il" y  demás i n  
f r a e s t r u c t u r a  n e c e s a r i a .
-  Se r e c o m i e n d a  d e c l a r a r  a l a s  á r e a s  i n u n d a b l e s ,  c o ­
n o c i d a s  l o c a l m e n t e  y / o  i d e n t i f i c a d a s ,  NO URBANIZA- 
BLES.
-  Se p r o p o n e  d e f i n i r  una ZONA FORESTAL PROTECTORA pa
ra  r e p a r a r  l a  zona  i n d u s t r i a l  e x i s t e n t e  y  l a  z on a -
r e s i d e n c i a l  p r o p u e s t a .
— Las áreas por encima de la  cota 80 serán destinadas
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a re fo re s ta c io n  con e l f in  de prever posib les 
p e lig ro s  de deslaves y agrie tam ientos, dadas- 
la s  c a r a c t e r ís t ic a s  d e l su e lo .
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2. Programa: Area M etropo litana de Guayaquil
2.1 Subprograma: A rea p e r i f é r i c a  de la  ciudad de G uayaqu il
2 .1 .2  P ro p u e s ta : Red V ia l  de en lace
En e s ta  propuesta se in c lu y e n  a ) una id e a  de p royecto  
para  una red  v i a l  de e n la c e ; y b ) a lgunas acc ion es  com 
p le m en ta r ia s  a l  p ro yecto  ex is ten te  de la  a u to p is ta  Guâ  
y a q u i l- S a l in a s .
a. Red v i a l  de en lace
Con e l  o b je to  de fomentar e l  d esa rro llo  de los centros 
poblados del área p e r if é r ic a ,  log rar una comunicacion- 
más f lu id a  entre  e llo s  y m od ificar la  tendencia radio- 
concén trica  convergente a Guayaquil, se propone la  - 
construcción  de una v ía  que c ircu n sc r ib a  la  región for
mando un a n i l lo  que permita estim u lar e l d esa rro llo  de
la  zona a g r íco la  del secto r donde se lo ca liz a n  los pro 
yectos s ilvo-agropecuarios planteados para la  Penínsu­
la .  En este  esquema v i a l  se consideran v ía s  ex isten tes 
y v ía s  propuestas en otros estud ios, a s í  como tramos no 
contemplados previam ente, E l trazado de la  red v i a l  de 
en lace , que se presenta en e l Mapa 2, s e r ía  e l siguien­
te :
V IA  I* í  R IM C TR AL  P R O ^ U t *T A  
V JA B  I X i r r t N T I  S  ( a svA LraC A S í
P R O Y E C T O CEDEG E-CEPAL/iLPES
RED VIAL DE ENLACE
08C Z H A D 0 P O R ' ««o jo* acxHA OfQUJAOO P O R h a  ci
ESCAI. A - I- 
AREA
400.000 JULIO 1983 
06 ORDCNAWENTO TERRITORIAL
NO fA kM'c “■ **“  ■ 0O° ................ 2.1.2. MAPA 1
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- Partiendo  de Guayaquil: Chongocito - Daular - Safando 
e l  Morro - Data de P o s o r ja  - P o so r ja .
- Continua h a c ia  e l  O este : P o s o r ja  - Data de P la y a s  -
P la y a s  - Engabao - Engunga - Tugaduaja - Chanduy - A- 
tahu a lp a  - Ancón - San ta  E le n a . ' .
- Luego bordea l a  Costa d e l P a c í f i c o ,  desde San ta  Elena 
h as ta  M a n g la ra lto .
- F ina lm en te  para  c e r r a r  e l  a n i l lo  con tin ua  desde Man - 
g la r a l t o  h a c ia  e l  e s te : Pedro Carbo - Daule - Sambo -
rondón - Los Tres Po stes  - Yaguach i - Duran - Guaya “
q u i l .
Las v ía s  ex is ten tes  consideradas comprenden e l tramo 
desde Santa Elena hasta M anglaralto  a s í como la  carre  
te ra  Yaguachi - Duran - Guayaquil.
De la s  v ía s  propuestas en otros estudios 1 / se ha in ­
c lu ido  la  v ía  M anglaralto  - Pedro Carbo y la  conexión 
de Pedro Carbo hasta Samborondon, pero con un recorrjL 
do d ife re n te . Estas v ía s  han sido incorporadas a l es_
"Memorias de la s  Propuestas de ordenamiento de la  Subregion y del 
área m etropolitana de G uayaqu il". M unicip io  de Guayaquil. D .P.U . 
- NN.UU. Febrero 23 de 1977
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quema v i a l  propuesto ya que, en e l primer tramo, mejo  ̂
rarán  la  a c c e s ib ilid a d  a l secto r norte de la  Pen ínsu la  
y  p e rm itirán , ap rovechar e l  increm ento de l a  p roducción  
a g r íc o la  de lo s  v a l le s  de d ich a  zona. En e l  segundo - 
tram o, l a  v í a  m o d if ic a rá  e l  esquema ra d io  - co n c é n tr i­
co a l  p e rm it ir  l a  in te rco n e x c io n  d ir e c t a  e n tre  lo s  - 
p r in c ip a le s  asentam ientos de l a  zona.
b. A u to p is ta  G uayaqu il - S a l in a s
La A u to p is ta  G uayaqu il - S a l in a s  es una v í a  de proyec­
c ió n  n a c io n a l,  t ie n e  una lo n g itu d  de 119,6 K iló m e tro s , 
con 36,oo m etros de ancho, La  lo n g itu d  t o t a l  de la  
v ía  se d iv id e  en lo s  s ig u ie n te s  cu a tro  tram os:
Tramo G uayaqu il - Chongon 15,9 K iló m e tro s .
Tramo Chongon - Sube y B a ja  53,6 "
Tramo Saya - Sube y Ba ja  19,0 "
- Tramo Sa lin a s  - Saya 31,0 "
A lo largo de la  v ía  se in tegran  la s  lo ca lid ad es  de: 
Chongon, Río de M ie l, L im oncito, Ju l io  Moreno, Sube y 
B a ja , E l Azúcar, M anantia l, La Saya, San V icen te , Sari 
ta  E lena, La L ib e rtad  y S a lin a s .
E l  trazado de la  Autop ista  Guayaquil - S a lin a s  reco - 
r re  la  zona o ro g rá fica  que corresponde a la  C o rd ille ­
ra Chongon - Colonche. Por esta  razón, ha sido nece-
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s a r i o  b o r d e a r  e l e v a c i o n e s  como e l  C e r r o  C e r r e r a s ,  
C e r r o  Las  N e g r a s  y  pequeñas  e l e v a c i o n e s  de  menor 
im p o rtan c ia  d e l mencionado s is tem a montañoso, te  
niendo como, a l t u r a  máxima 130 y  mínima 15 metros.
En lo s  d ife re n te s  tram os, se han p royectado  enla_ 
ces p a ra  co n ec ta r caminos l a t e r a l e s , además de - 
in s ta la c io n e s  pa ra  áreas de s e r v ic io s ,  p e a je s ''.y  
pasos e levado s que dan acceso a pob lac iones  meno 
r e s .
E l  costo  de e s ta  o b ra , en l a  fecha  de su f i n a l i - ^ - .  
zac ión  p o d ría  a lc a n z a r  8.000 m illo n e s  de sucres-  
co n s t itu ye n  dose a s í  en una obra de gran enverga­
dura en e l  p a ís .
La a u t o p i s t a  s e r v i r á  de complemento  a l o s  p r o g r a  
mas de  d e s a r r o l l o  s i l v o - a g r o p e c u a r i o  p r e v i s t o s  en 
l a  P e n í n s u l a ,  p o r  l o  que es  c o n v e n i e n t e  s e ñ a l a r ­
l a  n e c e s i d a d  de  a d o p t a r  normas que r e g u l e n  e l  u-  
so  r a c i o n a l  d e l  s u e l o ,  y a  que l a  t r a y e c t o r i a  de 
l a  misma r e c o r r e  p o b l a c i o n e s  que p o d r í a n  a d q u i  -  
r i r  c a r a c t e r í s t i c a s  s i m i l a r e s  a l a s  e x i s t e n t e s  a 
l o  l a r g o  de  l a  a c t u a l  c a r r e t e r a  G u a y a q u i l  -  S a l i  
ñas y  g e n e r a r  camb ios  a usos  no p r o d u c t i v o s  d e l -  
s u e l o .
E l  c o s t o  de l a  v í a ,  que s e  i n c o r p o r a  como una me 
j o r a  a l  s u e l o ,  es  asumido  p o r  e l  E s tad o  y  sus -
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ap aratos  de g e stió n  urbana, por o tra  p a r te , l a  auto  
p is t a  es un fa c to r  determ inante en e l  v a lo r  de l a  - 
t ie r r a :  a l  ig u a l  que lo s  increm entos en su p ro d u c t i­
v id a d , r e s u lt a n te s  de la s  obras p royectadas de apro^ 
vecham iento s ilv o - a g ro p e cu a r io .
Los a c tu a le s  o p o s ib le s  p ro p ie ta r io s  de e s te  sue lo  
a g r íc o la ,  que se c o n v ie r te  en p o tenc iá lm en te  urba­
no, o b ten d rían  lo s  b e n e f ic io s  de e s ta s  in ve rs io n e s-  
s in  haber sufragado sus gastos .
Po r co n s ig u ie n te , se su g ie re  e s tu d ia r  una reglam en  
ta c io n  que norme la  p a r t ic ip a c ió n  d e l Estado en la  
p lu s v a l ía  generada por sus in v e rs io n e s .
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2. Programa: Area M etropo litana de Guayaquil
2 .1 . Subprograma: Area p e r i f é r ic a  de la  ciudad de Guayaquil
2 .1 .3  Propuesta: Je ra rq u izac io n  de centros poblados y requerim ientos
de equipamiento.
a. Antecedentes.
A medida aue en e l espacio geográfico se consolidan lo s  
centros urbanos se convierten  en e l lugar p r in c ip a l de l sistema geoecono- 
mi'co y s o c ia l.  E l  conjunto de centros urbanos se ex tructu ra  de acuerdo - 
a su organ ización in te rna  y a la s  funciones que cada centro desempeña.
La je ra rq u iz ac io n  de lo s  centros poblados en e l área p£ 
r i f e r i c a  a Guayaquil constituye  un elemento operativo  necesario  para orga 
n iz a r la s  p o l í t ic a s  de d esa rro llo  urbano tanto a n iv e l de la  región como- 
del p a ís . Esta je ra rq u ia  toma en consideración la  interdependencia entre 
los p r in c ip a le s  centros poblados como partes in teg ran tes  del sistema de­
ciudades, en torno a los cuales se extienden espacios dependientes s e r v i­
dos por e llo s  y co n stitu id o s , a su vez, por subsistemas de centros meno - 
re s , con su resp ectiva  área de in f lu e n c ia .
Los c r i t e r io s  de p la n if ic a c ió n  naciona l reconocen la  - 
necesidad de ra c io n a liz a r  dichos sistemas y subsistem as, para atenuar los 
d ese q u ilib r io s  ex is ten tes  tanto a l  n iv e l nacional como reg io n a l.
La presión  de la  población sobre los recursos natura -
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l e s  en  c i e r t o s  s i t i o s  y  l a  t e n d e n c i a  a l a  c o n c e n t r a c i ó n  en p u n to s  p r i ­
v i l e g i a d o s  d e l  s i s t e m a  u rbano  a c t u a l ,  s u g i e r e n  l a  c o n v e n i e n c i a  de adojj 
t a r  medidas e s p e c ia le s  pa ra  o r ie n t a r  l a  t r a n s fe re n c ia  de personas d e s d e  
á r e a s , con excedentes p o b la c io n a l h a c ia  lo s  cen tro s  que p resen tan  una - 
capacidad  p o te n c ia l de ab so rc ió n , con e l  o b je t iv o  de ap rovechar re c u r ­
sos oc iosos o de a l i v i a r  l a  s itu a c ió n  en cen tro s  que soportan  una g r a n  
demanda.
La  p o l í t i c a  de ordenam iento d e l s is tem a urbano re s  - 
ponde p r in c ip a lm en te  a la  id e a  de e s ta b le c e r  e s tru c tu ra s  de d ifu s ió n  - 
d e l d e s a r ro l lo .  T ra d ic io n a lm en te , lo s  p lanes  han co locado mayor én fa ­
s is  en lo s  cen tro s  de c re c im ie n to , como fa c to re s  m o trices  d e l d e sa rro ­
l lo *  en detrim ento  de su fu n c ió n  de d ifu s ió n ,  que es e l  problema p r in - ’ 
c ip a l .  En e s ta  p ropuesta  se cons id eran  dos mecanismos de d ifu s ió n  com 
p lem en tario s  e n tre  s í :
La d i f u s i ó n  p o r  c r e a c i ó n  de a c t i v i d a d e s  nuevas
E l  e f e c t o  de  d i f u s i ó n  d e l  m e d io  urbano i n d u s t r i a l  
s o b r e  e l  med io  r u r a l  t r a d i c i o n a l .
A s im is m o ,  s e  r e c o n o c e  que p a r a  maximízar l a  d i f u s i ó n ,  
l a  r e d  urbana  debe  e s t a r  s ó l i d a m e n t e  ESTRUCTURADA y  n e t a m e n t e  DIFEREN­
CIADA.
b.  C r i t e r i o s  p a r a  l a  J e r a r q u i z a c i o n .
L o s  c r i t e r i o s  b á s i c o s  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de r a n ­
g o s  de c e n t r o s  p o b l a d o s  y  su a j u s t e  a l a s  c a t e g o r í a s  
ré comendadas  a  n i v e l  n a c i o n a l  son  l o s  s i g u i e n t e s :
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Crear condiciones adecuadas para o fre ce r a la  pobla­
ción una ub icación  esp ac ia l favo rab le  a su desarro - 
l i o  económico y  c u l t u r a l .
Propender a  m uso  r a c io n a l de lo s  recu rso s  n a tu ra le s  - 
para e l  d e s a r ro l lo  urbano.
E je c u ta r  programas de equipam iento urbano y rural"-a-  
corde a la s  neces idades de l a  comunidad d e l cen tro  y 
de su á re a  de in f lu e n c ia .
S e r v i r  de base p a ra  unidades p o l í t i c o  - a d m in is t ra t i- c  
vas  fu n c io n a le s  y  coherentes con la s  neces id ades  d e l 
d e s a r ro l lo  económico y s o c ia l .
P e rm it i r  un ordenam iento d e l espacio  d e l A rea P e r ife i 
r ic a  de Guayaquil.
Propuesta de rangos de Centros Poblados.
La je ra rq u izac io n  de ios centros Poblados se ha e la ­
borado u tiliz an d o  va r io s  fa c to res :
. Pob lación  
. A cce s ib ilid a d  







C u lto  y j u s t i c i a
De acuerdo a l  p u n ta je  r e c ib id o  por cada c e n tro , se cl_a¿\
s i f i c a r  n y  se a s ig n ó la  cada rango^un v a lo r  num érico ,- 
a s í :
Centro Poblado
Centro Urbano In term ed io  más de 20.000 CUI
Centro  R u ra l Mayor 5001 - 7000 5
Centro  R u ra l Menor 1501 - 5000 4
Centro  Poblado Mayor 501 - 1500 3
Centro Poblado Menor 101 - 500 2
Asentamiento menos de 100 1
C r ite r io s  para e l D e s a rro llo .
Las c a ra c te r ís t ic a s  de lo s  programas de equipamiento 
proponen re v a lo r iz a r  lo  ru ra l mediante e l d esa rro llo  
de los s e rv ic io s  b ásicos, como complemento á l resto  de 
la s  acciones de d esa rro llo  para e l secto r.
La lo c a liz a c ió n  de lo s  elementos f ís ic o s  del equipa - 
miento en los Centros Poblados Mayores (Rango 3) bus­
ca co n tr ib u ir  a a ce le ra r  e l d esa rro llo  en los núcleos
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pob lacionales situados en la s  áreas de Riego del P lan  
Agropecuario o próximos a e l la s ,  mediante e l suminis­
tro  de s e rv ic io s  a los subsistemas menores.
- La construcción  de equipamiento e in fra e s tru c tu ra  en 
poblados cuya a c t iv id a d  básica  es la  a g r ic u ltu ra  pre­
tende lo g ra r  una e sp e c ia liz a c io n  funcional de la  zona 
y conformar canales de comunicación a través d e l- s is ­
tema v i a l  y-'■de transpo rte .
e. Je ra rq u iz a c ió n  de los centros y propuesta de equipa - 
miento
La je ra rq u iz a c ió n  propuesta a s í como e l rango co rres ­
pondiente a cada centro urbano se in d ic a  a continuación y sus' lo ca lizac ió n  




C erec ita 3
San Lorenzo 3
Bajada de Chanduy 3
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La dotación de equipamiento e in fra e s tru cu tra  para- 
cada rango de centro se ind ican  en e l cuadro 1. Asimismo, en e l mismo 
cuadro se presenta una d escrip c ión  de l equipamiento.
f . P r io r id ad es  Zonales
En cuanto a la s  p rio ridad es zonales se considera - 
que la s  áreas de Chongoncito, C e res ita  y Daular-Safando, dada su ubica, 
ción  en la  zona de la  Prim era Fase del P lan  Agropecuario del Proyecto- 
Trasvase, son lugares e s tra tég ico s  para e l d esa rro llo  de la s  acciones- 
mencionados. Su ub icación  geográfica  p e rm it ir ia  o frece r s e rv ic io s  a - 
la  población ru ra l de manera je rarqu izada y ra c io n a l y ,  a l mismo tiem­
po, estos centros podrían c o n s t itu ir  una l ín e a  de d esa rro llo  tra s ve r  - 
s a l que atenúe la  co rr ie n te  m ig ra to ria  hac ia  los centros mayores y , en 
e sp e c ia l, hacia  Guayaquil.
g. Acciones Complementarias.
Como acciones complementarias se sugieren la s  s i ­
guientes :
x) Adoptar una p o l í t ic a  de coord inación in t e r in s t i ­
tu c io n a l, en lo que se r e f ie r e  a:
Producción Agropecuariá 
Refo restac ión
Pequeña In d u s tr ia  y A rtesan ía  
In fra e s tru c tu ra  de Riego
In fra e s tru c tu ra  de S e rv ic io s  So c ia le s  (Salud  
educación, cap ac ita c ió n , e tc . )
m  W
’ S ?  ;
CUADRO 1________ r _______________________’ 1_________________________________________________________________  _HR
r
f Ti po de Asentamiento ..... EDUCACION
mmm d o t a c ió n  de
SALUO 1 ABASTECIMIENTO
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i i )  D e sa rro lla r  un e je  v i a l  que a r t ic u le  a los centros 
poblados con e l proposito de mejorar la  a c ce s ib ili_  
dad a los s e rv ic io s  propuestos, y lo g ra r e s tru c tu ­
ra r  lo s  asentamientos ru ra le s  de l areagr la  in te g ra ­
c ión  d e l subsistema de cen tros.
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2. Programa Area M etropolitana de Guayaquil
2.2. Sbuprograma: Zona urbana de la  ciudad de Guayaquil
2 .2 .1 . Propuesta : A lte rn a t iv a s  para 1»-expansión urbana
Se han considerado cuatro  a lte rn a t iv a s  para e l  crecim iento 
urbano de Guayaquil a f in  de d e f in ir  la s  pautas necesariás  
para o r ie n ta r  su d esa rro llo  fu tu ro . Las e s tru c tu ra  b á s i ­
cas a lte rn a t iv a s  son:
I .  Concentrada
I I .  L in e a l a l  norte 
I I I .  L in e a l con centros jerarqu izados a l  oeste
IV . D esa rro llo  a l  este  con centro a d ic io n a l
La d escrip c ión  de sus c a ra c te r ís t ic a s  p r in c ip a le s  a s í como- 
los c r i t e r io s  concurrentes en términos del d esa rro llo  urba 
no que im p lican , se presentan en e l Cuadro N- 2.
Todas la s  a lte rn a t iv a s  consideradas constituyen  una respue^ 
ta  posib le  a l  desordenado crecim iento a c tu a l de la  ciudad - 
Este crecim iento  anárquico tien e  v a r ia s  consecuencias, en - 
te  la s  que cabe destacar la s  s ig u ien tes :
- La in vas ión  ind iscrim inada de áreas con p o ten c ia l de pro­
ducción a g r íco la .
- E l  asentamiento pob laciona l en áreas no aptas desde e l - 
punto de v is t a  de la s  condiciones de h ab ita lid ad  que ofre.








AI.TERNATI VA TI ALTERNATIVA I I I
LINEAL AL NORTE
Area Urbana C e n t r a l  
con s e r v i  -  
c io s  a d m in is t r a t iv o s  
e x i s t e n t e s  para  toda 
la  c iu d a d ,  con prohi^ 
b í c i o n  para  in c o r p o ­
r a r  nuevas a c t i v i d a ­
des .
U b ic a c ió n  de uevas 
u n c io n e s  en s e c t o ­
res P e r i f i c o s  _§L A -  
rea Urbana C e n t r a l  
.R en o va c ión  Urbana en 
s e c t o r e s  c o n t ig u o s  a l  
Casco C e n t r a l  con r e ­
g la m e n ta c ió n  en la  
forma de o c u p a c ió n  d e l 
s u e l o .
.Casco C e n t r a l  con t r á  
f i c o  v e h i c u l a r  re s  -  
t r i n g  id o  •
•Reglamentación de la  
te n e n c ia  d e l  Sue lo  
u rb a n o .
L IN E A L  CON CENTROS 
JERARQUIZADOS AL 
OESTE
.C rea r nuevos subcentros 
i  r í t e r  con ecta dos  
. D e s c e n t r a l i z a r  
fu n c io n a s  a d m in ís -  
t ^ a t ^ y ^  y  p j r o d u c t i  
va  d e l  A .U . C .  P a -  
c ia  lo s  s e c t o r e s  
p e r i f é r i c o s  .
• D e n s if ic a r  io s  u s o s d é l  
s u e lo  en s e c t o r e s  
de r e c i e n t e  in c o r p o ­
ra c ió n  a l  Area U rba ­
na.
• R e s t r i n g i r  l a  
L o c a l i z a c i ó n  de la s  
a c t i v i d a d e s  conóm i- 
cas en e l  AUC.
• T r a n s f e r i r  A c t i v id a ­
des P r o d u c t iv a s  com 
p á t i b l e s  a la s  A reas  
de P rom oción a l  . o r t e
.R eg la m e n ta r  la  p r o p ie  
dad -’p r i n c i p a l  en que' 
lo  urbano.
Im p u ls a r  l a  &onfor_ 
mación de s is tem a s 
de  C e n t ro s  Urbanos 
en e l  á rea  de P . S . E  
D e s c e n t r a l i z a r  fu n ­
c io n e s  p 'o l í t i c o ^ d m i  
n i s t r a t i v a s  de Gua­
y a q u i l ,  h a c ia  e l  á -  
re a  de i n f l u e n c i a .
D e n s i f i c a r  e l  uso 
d e l  s u e lo  en Área 
M e t r o p ó l i t a n a .  '
.R eg lam entar e l ' u s o  
d e l  s u e lo  r u r a l  de 
acuerdo a f  u n c io n e s  
p r o d u c t i v a s  compa­
t i b l e s  .
. C o n t r o l a r  e l  Mercado 
de T i e r r a  urbana y  
t fu ra l
DESARROLLO AL ESTE 
CON CENTRO ADIC IO y 
NAL
ALTERNATIVA IV
. F o r t a le c im ie n t o  Del 
Sube e n t ro  Duran 
. D e s c e n t r a l i z a r  fu n ­
c ió n  a d m i n is t r a t i v a  
d e l  ACU.
•Im pulsar l a  c o n f o r ­
mación de S istem as 
de C e n tro s  Urbanos 
en la  cuenca b a ja  
del Guayas.
. D e n s i f i c a r  e l  uso 
de i  s u e lo  en s e c t o ­
res p e r i f é r i c o s  
( D u r  á n  , P a s c ua 1 es ,
Sam borondón).
. C o n s o 1 i  d a r  1 a ae t i  -  
v i d a d 'i n d u s L r  i  a J 
r e g 1 amentando su 
probable; expa ns ió n  
. F o r t a le c im ie n t o  de 
1 a i  a f r a e s t r u c t u r a  
de a b a s te c im ie n to s  
y s e r v i  c i o s .
Normar eL uso d e l  
s u e lo  r u r a l  y eri_ 
t e r  i  c o .
F o r t a le c im ie n t o  como Sub C e n tro  de S e r v i c i o s  para  e l  é e c t o r  N o r te  y c o n s o l i ­
da c ió n  d e l  asentam iento  i n d u s t r i a l  con r e g u la c i o n e s ’ para  uso del s u e l o .
CHONCON F o r t a le c im ie n t o  como C e n tro  Poblado .n te g r a n te  del S istem a Urbano de P . S . E
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cen, entre  e l la s  pueden destacarse áreas fác ilm ente  inun 
dab les, con condiciones topográficas y de e s t a b i l i ­
dad de suelos inadecuados, e tc ,
- La o b lig ac ión  de dar respuestas prácticam ente im posibles, 
desde e l  punto de v is t a  técn ico  y económico, por p a rte  - 
de lo s  organismos del Estado a la  -demanda de la  población 
en m ateria  de equipamiento y s e rv ic io s  ,*s aunque ésta  co* — 
r r  es pondala necesidades le g ít im as .
- Un funcionam iento del área m etropo litana que, por la  ere 
c ien te  concentración de a c t iv id a d e s , presenta severas 
r e s t r ic c io n e s . E l la s  se expresan en e l  sostenido in c re ­
mento de l v a lo r  d e l suelo urbano, en e l  mayor n iv e l  de - 
congestión que a fe c ta  a l  t r á f ic o  v e h ic u la r  y a l  trans - 
porte  de b ienes y personas y en un d e te rio ro  de la  c a l i ­
dad de la  v id a  de los hab itan tes de la  ciudad.
Asimismo, todas la s  a lte rn a t iv a s  consideradas requ ieren  ra ­
c io n a liz a r  la  base ju r íd ic a ,  la  organ ización a d m in is tra t i­
va y la  e s tru c tu ra  de funcionamiento a c tu a l de la s  en tid a ­
des encargadas de la  gestión  urbana.
En consideración a la s  d ire c t r ic e s  p lanteadas para e l or - 
denamiento t e r r i t o r i a l  de la  región y en a tención , también, 
a la s  o rien tac io nes  nac iona les , se considera que la  a l t e r ­
n a tiv a  I I I ,  e s tru c tu ra  de crecim iento l in e a l  con centros - 
jerarqu izados a l  oeste , o frece la s  mejores p ersp ectivas  p£ 
ra  ordenar e l  crecim iento  futuro  de la  ciudad de Guayaquil.
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E s ta  c o n s id e r a c ió n  se basa  en l a s  ra z o n e s  que a c o n t in u a ­
c ió n  se d e t a l l a n :
a ) E l  á re a  o fre c e  en l a  c e rc a n ía  de G uayaqu il co nd ic io nes  
to p o g rá fic a s  y  c l im á t ic a s  fa v o ra b le s  para e l  asen ta  - 
m iento humano. A d ic iona lm ente  la s  obras d e l T rasvase-  
contempladas d a r ía n  so lu c ió n  a uno de lo s  problemas a- 
cu c ia n te s  que p resen ta  e l  á r e a ,  c u a l es la  r e s t r ic c ió n  
en d is p o n ib il id a d  de agua.
b ) E l  P la n  N ac io n a l de D e s a r ro llo  p revé  para  l a  Pe n ín su la  
de Santa E le n a  im portan tes in v e rs io n e s  en lo s  se c to re s  
in d u s t r ia l  y  ag ro p ecu a rio . A lgunas de e l la s  se encuen 
t ra n  en s itu a c ió n  de muy próxima e je c u c ió n .
c )  Las com unicaciones d e l á rea  con  l a  c iu d a d  de G u a y a q u i l  
s e rá n  m e jo ra d a s ,  de manera o s t e n s i b l e ,  con l a s  i n v e r  -  
s io n e s  contem pladas p a ra  p r o y e c t o s  v i a l e s  en l a  P e n ín ­
s u l a ,  e n t r e  l o s  que d e s ta c a  l a  a u t o p i s t a  G u a y a q u i l  -  
S a l i n a s .
d )  La e je c u c ió n  de l&s p r o y e c t o s  de d e s a r r o l l o  a g ro p e c u a r ia  — 
b a jo  r iego  p r e v i s t o s  , f a c i l i t a r í a  la  o r g a n i z a c ió n  de un sis 
tema de a b a s te c im ie n to  d i r e c t o  de p ro d u c to s  d e l  a g ro  pa 
r a  l a  p o b la c ió n  urbana
e )  La P e n ín s u la  c u e n ta  con r e c u r s o s  n a t u r a l e s  de g ra n  v a ­
l o r  t u r í s t i c o  que pueden s e r  p o te n c ia d o s  p o r  a lg u n o s  -  
P r o y e c t o s  c o n s id e r a d o s ,  p o r  e je m p lo ,  f o r e s t a c i ó n  y  em­
b a ls e s  de agua. En c o n s e c u e n c ia ,  o f r e c e  a m p lia s  po -
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s ib il id a d e s  para la  recreac ión  y e l esparcim iento de la  
pob lac ión .
f )  E l  á rea  p re se n ta , por algunos fa c to re s  l im ita n te s  ya  se_ 
ñ a lad o s , una b a ja  in te n s id a d  de ocupación y  uso en l a  - 
a c tu a lid a d . E s ta  c a r a c t e r í s t i c a  p e r m it i r ía  en ca ra r  la -  
p la n i f ic a c ió n  de su d e s a r ro l lo  con menores r e s t r i c c io  
nes.
E l  d e s a r ro l lo  co n tro lad o  de una expansión de l a  c iudad  se -
gun e s ta  a l t e r n a t iv a  b á s ic a  r e q u e r ir ía  e je c u ta r ,  p r io r i t a  -
rlam en te , la s  s ig u ie n te s  a c c io n e s :
a ) E s ta b le c e r  normas para  re g u la r  e l  uso d e l sue lo  urbano- 
y r u r a l .
b) D e f in ir  c r i t e r io s  sobre lo s  n iv e le s  y la  ca lid ad  que dê  
ben reu n ir  lo s  Proyectos de in fra e s tru c tu ra  y equipa 
miento para su aprobación por la s  autoridades competen­
tes .
c ) Favorecer una desconcentración contro lada de a c t iv id a  - 
des económicas y de p restac ión  de s e rv ic io s  que exhiban 
una demanda elevada de mano de obra.
d) F o rta le ce r  e l  funcionamiento del a c tu a l Régimen de Co - 
muñas, por medio de d ispos ic iones le g a le s  que g a ran ti - 
cen su e x is te n c ia  y promuevan su d e sa rro llo , como in s  - 
trumento para la  can a liz ac ió n  de la  p a rt ic ip a c ió n  ciud^a 
daña.
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Cabe d estacar, a manera de comentario f in a l ,  que aún en- 
e l caso de que la s  autoridades competentes opten por una 
a lte rn a t iv a  d is t in ta  para e l d esa rro llo  fu tu ro  de la  c iu  
dad, la s  acciones reseñadas son p r io r i t a r ia s .
Se estima que e l impacto de la s  obras p re v is ta s  a s í  como 
la s  condiciones que, en genera l, o frece  la  Pen ínsu la  - 
constituyen  fa c to res  de a tra cc ió n  su f ic ie n te s  como pará- 
que e l d esa rro llo  h ac ia  esta  zona se produzca, aunque . - 
sea de manera espontánea.
Las oportunidades para o r ie n ta r  y co n tro la r  este desarro 
l io  son s ig n ifica tivam en te  mayores en la  medida en que- 
se actúe con la  debida a n tic ip a c ió n .
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2. Programa: Area M etropo litana  de Guayaquil
2.2 Subprograma: Zona urbana de la  ciudad de Guayaquil
2.2.2 Propuesta: O rien taciones para e l  d e sa rro llo  del sistema v ia l
a. Antecedentes ' .
De acuerdo a la s  c i f r a s  d e l parque automotriz de la  
ciudad de Guayaquil, se "observa un ve r t ig in o so  crecim iento  en e l númê  
ro de veh ícu lo s  de transporte  in d iv id u a l.  Este  crecim iento  v e h icu la r  
conduce a l  consigu iente aumento d e l problema del trá n s ito  urbano y re ­
g iona l en lo  re fe ren te  a acc id en tes , congestión v i a l  y transporte  co - 
le c t iv o ,  que s ig n if ic a n  cuantiosas perd idas por la  demora en lo s  v ia  - 
je s  urbanos y reg ionales y  e l gasto en combustible .
La am pliación p a rc ia l  de algunas v ía s ,  la  construc - 
cion de costosos pasos a d e sn ive l, lo s  e d if ic io s  de parqueo, e tc , no 
constituyen  una so lución a l problema. Tal como lo  demuestra la  expe - 
r ie n c ia  en o tras ciudades, la s  obras que f a c i l i t a n  e l f lu jo  ve h icu la r  
in d iv id u a l,  generalmente provocan solo un tras lad o  de la  congestión de 
un punto a otro dentro de la  ciudad.
E l problema del t rá n s ito  depende fundamentalmente 
del orden o desorden func iona l en lo s  usos del suelo . Se mencionan a- 
continuación la s  condiciones actua les  del sistema v i a l  y transporte  
urbano.
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b. C a ra c te r ís t ic a s  Generales \ J
En e l á rea  ce n tra l urbana (ACU), la  mayoría de la s  - 
c a lle s  tienen  un ancho de 15 a 20 m. máximo; excepto la  Avenida 9 de Oc 
tub re , todas la s  c a l le s  son u n id ire cc io n a le s .
Ex is ten  en la  ciudad v a r ia s  rotondas de considerab le  
esca la  que por carecer de la  seña lizac ió n  adecuada, en lugar de ordenar 
e l  f lu jo  lo  congestionan.
En e l ACU, por cada in te rv a lo  de 500 metros ex isten  
entre  7 a 8 in te rse cc io n e s , que disminuyen la  capacidad del f lu jo  vehjL
c u la r .
En e l área oeste de la  ciudad la s  c a l le s  tienen  un an
cho estándar, pero solo unas cuantas están pavimentadas; en e l re s to , e l
t r á f ic o  se d i f ic u l t a  por lo s  baches y e l suelo pedregoso de la s  c a l le s .
Los mayores e jes  v ia le s  van de no rte  a sur y de este a 
oeste, s in  embargo, lo  corto  de su reco rrid o  produce e l constante retojr 
no a los mismos.
E l t r á f ic o  que se genera en e l Puerto a l su r, y en e l
Aeropuerto a l n o rte , cruza e l casco com ercial; cuando este t r á f ic o  se -
superpone con e l generado en la  propia zona, la  congestión es elevada.
1/ Véase: JAPAN In te rn a t io n a l Cooporation Agency, P lan  de Transporte 
Urbano para Guayaquil, 1983.
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La capacidad de parqueo en e l casco com ercial está 
estimada en 11.802 veh ícu lo s  y la  demanda presente es de 10.817 vetcí 
cu los por d ía . S in  embargo, se ap rec ia  en la  zona una elevada ro ta ­
ción de veh ícu lo s .
c. Recomendaciones
Con base en una re v is ió n  de la s  d ive rsas  propuestas 
presentadas JV ,  se estim a conveniente p lan tea r la s  s igu ien tes  recomen 
daciones:
i )  E l  p lan  de transporte  urbano debe tener un —  
desenvolvim iento simultáneo con e l  p lan de d esa rro llo  urbano y , éste  
u ltim o , debería e s ta r  a r t icu la d o  con e l p lan  de ordenamiento de l a  - 
subregión.
i i )  E l én fas is  para e l d esa rro llo  de l sistem a v ia l  
debería co locarse en la s  v ía s  perim etra les para asegurar una mejor ajr 
t ic u la c ió n  del área urbana con la  reg ión y , a l  mismo tiempo, e v it a r  - 
la  necesidad del t r á f ic o  de paso.
i i i )  Dentro del esquema in terno  de la  ciudad no pa­
rece p o s ib le , y quizás no sea conven iente, a lt e r a r  su es truc tu ra  de - 
manera s ig n i f ic a t iv a ,  s in  p e r ju ic io  de in tro d u c ir  la s  so luciones nece 
sa r ia s  para re so lve r  s itu ac io nes  lo ca le s  como se r: e l replanteam iento
!_/ - Recomendaciones sobre la  organ ización de lo s  usos del suelo en
Guayaquil. DPU-NN.UU. Enero 1977.
- Transportes y t r á f ic o  urbano de Quito. Antonio Valdes. Octubre 
1980.
- Esquema Urbano de Guayaquil. Documento de Trabaio N- 1. DPU- 
NN.UU. Mayo 1975.
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de algunas in te rse cc io n es , rotondas, secciones de v ía ,  señ a liz ac ió n , 
e tc .
i v )  Es n e ce sa rio , además, reconsiderar la s  ru tas 
de autobuses a s í  como re v is a r  la s  d e f ic ie n te s  condiciones en que ac -
tualmente se p resta  e l  s e rv ic io  de transpo rte  c o le c t iv o .
v )  Asimismo, es necesario  y convenienté una j'e-
ra rqu izac ión  de la s  v ía s  urbanas. Se sug iere  l a  s ig u ie n te :
- Red p r im a r ia , o de accesos reg io n a le s , que 
v in cu lan  la  zona urbana con la  reg ión . De acuerdo con la  tendencia de 
d e sa rro llo  de la  es tru c tu ra  urbana, se lo c a liz a n  en d ire cc ió n  norte  - 
sur (e je  avenida 25 de Ju l io  - avenida Q u ito ) y constituyen  prolonga - 
ciones urbanas de la s  ru tas reg io n a le s .
- Red secundaria , o de d is tr ib u c ió n , con d i - 
recc ión  tra n sve rsa l a la  red p rim a ria , es d e c ir  este-oeste (avenida Poj: 
te te  y avenida 9 de O ctubre).
Esta  je ra rq u iz ac ió n  de la  red urbana, aparte 
de su aporte como fa c to r  ordenador de la  zona, p e rm it ir ía  una adecuada 
in teg rac ió n  con e l esquema planteado para e l a ra  p e r ifé r ic a  de Guaya - 
q u i l .
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2. Programa: Area M etropolitana de Guayaquil
Anexo : Propuesta de patrón de uso del suelo en áreas urban izables
Se propone estab lece r normas para e l d esa rro llo  de la s  - 
áreas u rban izab les, id e n t if ic a d a s  en e l d iagnóstico  como potencialm ente 
aptos para expansión urbana, atendiendo a la s  c a ra c te r ís t ic a s  tanto, de 
lo s  b e n e f ic ia r io s  como del medio n a tu ra l.
Estas normas deberían a ju s ta rse  a lo s  standares v i t a le s  
mínimos o a lo s  que se definan para lo s  usuarios _!./. Esta  proposición  
se basa en la  necesidad de hacer v ia b le  e l esfuerzo de una expansión ur 
baña ordenada que reemplaze la  ocupación v ía  in vas ió n . Asimismo, toma 
en consideración , por un lado , la  necesaria  reducción de los costos de 
urban ización  tra d ic io n a l y ,  por o tro , d e f in ir  un umbral que asegure la  
ca lid ad  de la  v id a  de lo s  hab itan tes .
a . Obj e tivo s
Se p lantean como o b je tivo s  de la s  normas lo s  s igu ien  
te s :
i )  In t e n s i f ic a r  la  densidad, humana y f ís ic a  compa 
t ib ie  con:
- Una ra c io n a l ocupación d e l suelo urbano
- Una reducción de los costos de urbanización
_1/ Estos usuarios actualmente in v ie r te n  sus escasos recursos en tomas 
de t ie r r a s ,  en suelo poco apto para e l d e sa rro llo  urbano y s in  do­
tac ión  de in fra e s tru c tu ra  y s e rv ic io s .
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i i )  Implementar un p r in c ip io  u rb an ís tico  s e n c il lo  
y de f á c i l  a p lic a c ió n , de manera que la  exten 
sión  sea p os ib le  en todo sen tido .
i i i )  C rea r  una red  v i a l ,  a manera de m a lla  , que
r e s u l t e  económica y  que perm ita  un uso va r ia d o
d e l su e lo  p a ra  v iv ie n d a .
i v )  F a vo re ce r  una co n cen trac ió n  de lo s  s e r v ic ip s
comunales que a su vez coord ine  e l  d e s a r ro llo
no p la n if ic a d o  de lo s  s e r v ic io s  p r iva d o s .
b . )  C r i t e r io s  propuestos
A la s  fó rm u las conocidas como patrones b á s ic o s  de - 
"v iv ie n d a  b a ja , de red u c id a  dens id ad " o "v iv ie n d a  a l t a ,  de e levada  den 
s id ad ", se añade un te rce ro , cuya meta es: "v iv ie n d a  b a ja  de e levad a  - 
densidad". Este  te rc e r  patrón requ ie re  normas mínimas, pero té cn ica ­
mente adecuadas y económicas, que permitan un aumento de la  densidad , 
una dism inución en la  s u p e r f ic ie  de lo s  lo t e s , y en e l número y ancho 
de la s  v ía s ,  a s í como la  p o s ib ilid a d  de un proceso de e jecución  por - 
etapas 1 _ ¡.
De acuerdo con la s  normas v igentes en ca s i todas 
la s  ciudades la tinoam ericanas, basadas en la  v iv iend a  in d iv id u a l a is la . 
da, no es posib le  aumentar hasta e l grado necesario  la  densidad. Por
\ J  : Es necesario  un adecuado co n tro l para e v ita r  lo s  p e lig ro s  que en 
c ie r r a  esta fórm ula, ya que puede culm inar en una superpoblación 
que degenere en una v iv ien d a  d eterio rada  y con un bajo ín d ice  de 
h a b ita lid a d .
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consigu ien te , se requ iere  adoptar un cambio de reglam entaciones, que 
permita e l paso de la  v iv ien d a  suburbana t íp ic a  a la  v iv ien d a  urbana. 
Es d e c ir ,  no r e fe r id a s  ex c lusivam en te  a l a  v iv ie n d a  en s í ,  s in o  a - 
l a  e s t ru c tu ra  de l a  que forma p a r te t  l a  manzana y e l  b a r r io .
P a ra  i l u s t r a r  l a  p ropuesta  se p resen ta  un esquema 
para e l  á rea  u rb a n is a b le  in d ica d a  en e l  mapa 1.
i )  L o c a liz a c ió n
E l área p ilo to  se ub ica a la  izqu ierda  de la  
v ía  Guayaquil-Daule y a l  fren te  de la  U rban ización Los Ranchos, por 
encima de :Lá cota de 40 metros s o b re 'e l  n ive l d e l mar. Su extension­
es de 1.200 hectáreas.
i i ) . Patrón de urban ización
E l  patrón de urbanización propuesto está  basa­
do en cuatro  unidades b a r r ia le s  t ip o , que se presentan en la  f ig u ra  2.a 
y , un agrupamiento a lte rn a t iv o  en la  f ig u ra  2.b jcada unidad b a r r ia l  
t ien e  una hectárea de s u p e r f ic ie , con capacidad para 58 v iv ien d as .
i i i )  Tamaño del lo te
Se han planteado tre s  tamaños a lte rn a t iv o s  de 
lo te  , cuyas p o s ib ilid ad es  de agrupamiento se presentan en la s  fig u ras
3 .a , b y c. Las propuestas de lo te s  son la s  s ig u ien te s :
PROYECTO CEDE6E-CEPAL/1LPES
JRDENANJENTO TEftPiTORiAL
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- Lote 16 x 5 , con 80 metros cuadrados
- Lote 15 x 6 , con 90 metros cuadrados
- L o te  20 x 5 , con 100 m etros cuadrados
Las  p ropo rc iones  de lo s  lo t e s  v a r ía n  e n t r e -1:^5 
y  1 :4 , con una s itu a c ió n  in te rm ed ia  de 1 :3 .
i v )  Régimen de a ltu r a s
Las a l t u r a s  p ropuestas son e n tre  uno y t r e s  p i ­
sos con la  f in a l id a d  de m antener l a  e s c a la  humana en lo s  espac ios  co lee  
t iv o s  d e l con ju n to , en p a r t i c u la r  l a  p la z u e la ,  l a  c a l l e  p ea to n a l y  e l 
paseo. La  s itu a c ió n  se i l u s t r a  en l a  f ig u r a  4.
v ) Organización v i a l
La red v e h ic u la r  y peatonal propuesta tien e  co­
mo f in a lid a d  c rea r una m alla  v i a l  ra c io n a l, que re su lte  económica y que 
haga p o s ib le ,a  la  vez, otros o b je tivo s  ta le s  como concentración de ser­
v ic io s  básicos y equipamiento.
E l trazado adoptado (Véase fig u ra  2 .a ) es e l 
sistema ab ie rto , pues f a c i l i t a  la  extensión en todo sentido y p o s ib i l i ­
ta  su re p e tic ió n .
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Las v ía s  están c la s if ic a d a s  en tres  ca teg o ría s :
Tipo I  : T rá f ico  rápido - uso com ercial no per­
m itido .
Tipo I I :  De penetración  - uso com unitario recomen 
dado. " ■
Tipo I I I :  Peatonales - uso humano exclusivo
La propuesta busca a r t ic u la r  la s  v ía s  de t r á f ic o  
lo c a l (u rban ización  proyectada) con e l centro  urbano (G uayaq u il). Las 
v ía s  de tipo  I  desembocarían en la  v ía  Guayaquil - Daule y r e c ib ir ía n ,  
a su vez, a la s  v ía s  del t ip o  I I .
v i )  Espacios comunales
P laza  o zona p r in c ip a l que congrega los p r in c i ­
pales e d if ic io s  púb licos : escue las , centros de sa lud , e d if ic io s  para e l 
c u lto , centros de p a rtid o s , e tc ; todos e llo s  a le jados de la s  v ía s  v e h i­
cu la res  .
También se d efine  como un área común la  su p e rfi
c ié  destinada a parqueo.
VIAS DE PENETRACION
= = o
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PROPUESTA DE LOTEO 1
ESPECFICACIONES*
SUP. LOTE' I « X 5 =  80  mts. TOTAL DE LOTES* so \
SUP .  &1AMZÂNA* looX 100 -
!
10.000 r Ha.
DENSDAD* 80  vtv./Ha.
A R E A  TOTAL* 5.047 Ha.
agsea o m m ñ * 2ÆS0HC.
I jORCULACSON' 2.487 Ha.
FIG. 3 a
PROPUESTA DE LOTEO JX
ESPBCFICACIONES«
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F I G .  3 b
S U ?  L O T E 1 15x6 = 90  mfs. TOTAL DE L O T E S1 es
SUP. MANZANA* ¡0 5 x1 0 5  = 11.025 mts2 !.!03  Ha.
DENSSDAD1 62 viv. / Ha.
A R E A TO TAL- 1.103 Ha .
A R E A o c u p a b a * 0,612 Ha.
A H 2A c n a jL A c e o r a * Q 49 I Ha.
mOPUEu fA DE LOTEO SX
ESPECIFICACIONES'
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FIG. 3 c
SUP. LOTE* 2 0 x 5 =  loo m t i TOTAL DE LOTES *98
SUP. MANZANA1 i2 ox  120 = 14.400 m il 1,44 Ha.
DENSDAD« 67vlv. / Ha.
AFiEA TOTAL' 1,44 Ha.
AREA OCUPADA* 0 ,9 6  Ha.
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3 P r o g r a m a : C e n t r o s  U rbanos  I n t e r m e d i o s
3 . 1  Propuesta: , Je ra rq u iz ac io n  del Sistema Urbano Regional.
a) Antecedentes
E l  d esa rro llo  de la s  d ire c t r ic e s  de ordenamiento ; t e r r i  
t o r ia l  propuestas req u ie re  id e n t i f ic a r  acciones y proyectos que pernñ 
tan, en e l mediano plazo e lim in a r o atenuar e l  d eseq u ilib r io  ex is ten ­
te en e l sistema a c tu a l.
E l  a n á l is is  del sistem a urbano reg iona l fta puesto de 
m an ifiesto  e l  d e se q u ilib r io  ex is ten te  y la  fu e rte  p o la r iz ac ió n  que _e 
je rc e  la  ciudad de Guayaquil sobre e l  re sto  de lo s  centros urbanos -
Las d i r e c t r i c e s  p la n te ad as  p r o p o n e n ,  p o r  un l a d o ,  o rd j2
nar  e l  c r e c i m i e n t o  de l a  c i u d a d  de  G u a y a q u i l  y  de  su á r e a  de i n f l u e n
c i a  i n m e d i a t a  y p o r  o t r o ,  f o r t a l e c e r  l a s  c a b e c e r a s  de a l g u n o s  sub­
s i s t e m a s  de c e n t r o s  u rbanos  en f u n c i ó n  de l a s  n e c e s i d a d e s  de  l a  p o ­
b l a c i ó n  y  de  l a  p r o d u c c i ó n  en sus r e s p e c t i v a s  á r e a s  de i n f l u e n c i a .  -  
E s t o s  dos componentes  d e b e r í a n  s e r  s i m u l t á n e o s  y  c o o r d i n a d o s .  En es_ 
t e  c o n t e x t o  s e  enmarca l a  s i g u i e n t e  p r o p u e s t a  .
En l a  r e g i ó n  e x i s t e n  126 c e n t r o s  p o b l a d o s ,  s i  se  -
c o n s i d e r a  como t a l e s  a l a s  c a b e c e r a s  p a r r o q u i a l e s ;  su tama -  
ño p o b l a c i o n a l  f l u c t ú a  c o n s i d e r a b l e m e n t e  y ,  en t o d o s  e l l o s ,  se  
o b s e r v a n  d e f i c i e n c i a s  en l o s  s e r v i c i o s  que p r e s t a n  a l a  p o b l a ­
c i ó n ;  e x i s t e n ,  además,  d i f e r e n c i a s  r e l a t i v a s  muy g r a n d e s  que -
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que la  propuesta busca m inim izar. Se ha estimado adecuado que la s  acciones 
propuestas se concentren in ic ia lm e n te  en un numero reducido de ciudades. - 
Estos centros urbanos, fueron seleccionados según su s itu a c ió n  a c tu a l y por 
e l  r o l que se le s  asigna a la rgo  plazo como cabeceras de subsistemas reg io ­
nales .
b) Propuesta de Je ra rq u izac io n
De acuerdo a la  inform ación actualmente d isp o n ib le , se 
propone la  s ig u ien te  je ra rq u iz a c io n , de acuerdo con la  metodología del — 
anexo y cuyos resu ltados se i lu s t r a n  en los mapas 1 y 2.
i )  Prim era C ateg oría : Guayaquil como centro urbano reg io ­
n a l, de rengo nac iona l.
í í )  Segunda C a teg o ría : M ilagro  - Santo Domingo - Quevedo -
Babahoyo - Guaranda - Santa E lena, como centros urbanos
interm edios (C .U . I)
í í í )  Tercera C a teg o ría : Bucay, como Centro Ru ra l Mayor (C.R.M)
Ventanas, Dau le, Samborondon, Pedro Garbo, B a lz a r , Cata- 
rama y C h illa n e s , como C entros. ( R u r a le s  M enores)
i v )  Cuarta C a teg o ría : Yaguachi - N a ran jito  - Baba - San José  
de Chimbo - Pangua - E l Empalme - E l  Carmen Pa jan .
PROYECTO C ED ESE- C SPA L/ ILPES
j SUB-SISTEMAS DE CENTROS POBLADOS" 





STO. DOMINGO ©  
QUEVEDO ©  
BABAHOYO ©  
GUARANDA— ® -  - 
STA. E.ENA @
RANGOCl ASENTAMIENTO '
RAN GO (¿F CENTRO POBLADO MENOR' 
“ RANGO® CENTRO PO 3LADO MAYOR- 
HAN30ÍTCENTRO RU ÍAL MENOR 
RANGO©= CENTRO RURAL MAYOR
P l t lS
w mvÁrO^>;,W
w i ;
COMISION DE E5TUÜM PARA EL FUENTE , . ;
PLANIFICACION REGIONAL'
Ord*nodi> An  Ja m Ov« '»
Rív i io Í o . ■; , r-‘:.' :\  tv 11 '. .
Dibuja ' t  Sírrww . '
Süb-Sisle fit"-' De 'ascentros poblados ubicados en la 
,J  Cianea del Rio Guayas
KSAHKLU) DE L» CUENCA Escrl.AOQOOOJunio®83DEL RKD GUAYAS
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c) Los subsistemas p r io r i t a r io s ,  en primer e tapa .
En base a la  je ra rq u iz a c io n  prepuesta se considera 
p r io r i t a r io s ,  en una prim era etapa, lo s  s ig u ien tes  
subsistemas.
i )  Subsistema M ilagro
Encabezado por e l Centro Urbano Interm edio M ilagro 
( in c lu id a  toda su ju r is d ic c ió n  p o l í t i c a ) ;  in c lu ye , 
además, los centros N a ra n jito , E l  T riu n fo , La Tron 
c a l,  B o lich e , Yaguachi. Este  subsistema es poten­
c ia l  b e n e f ic ia r io  de lo s  proyectos a d e f in ir  por - 
e l INERHI en e l secto r de la  subcuenca del Chimbo.
i i )  Subsistema Babahoyo
Comprende e l área ce n tra l de la  Cuenca del Guayas 
e in vo lu cra  a va r io s  centros poblados que son a - 
fectados directam ente por los proyectos id e n t i f i ­
cados en la  zona.
Encabeza este subsistema, e l Centro Urbano In te r ­
medio Babahoyo; in c lu ye , además, los centros Catja 
rama, Ventanas, Baba y Pu eb lo v ie jo .
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i i i )  Subsistema. Quevedo
E l  subsistema, ubicado en la  parte  a l t a  de la  cuenca, 
t ien e  su cabecera en e l Centro Urbano Interm edio Que 
vedo} in c lu y e , ademas, lo s  centros M aría Buena Fe, - 
V a len c ia  y Mocache.
.'J E K A P 'v il Ì h  *'CUi "
-  Para Hogar a una jeru rqu izac ión  actualizada de los Centros Poblados que
se han ca rac te r iza d o  cono Centros Urbajos Intermedios teniendo como base
la  n o toJ o lo g ía  empleada para e l  caso de la  Península ha tenido que s e r -  
irod ificada  e l  Lndicador: Rabí,ación con e.1 objeto de adaptarlo a l  sistema 
de cen tros  poblados de Ja Cuenca d e l Río Guayas.
Para e l e fe c to  nos lo r o s  re ten id o  a lo s  rangos de la s  cabeceras cantona­
le s  ubicadas en la  Cuenca, s-xiu:i la  ¡ooblnción urbana, elaboración en ba­
se a l  IV Censo de Pob lación  J982.
So tomaren lo s  Centros lab iados  de SEgundo y Tercer Orden por ser lo s  -  
más s ig n i f ic a t iv o s  en teñidnos de población y además porque en ese o r ­
den se encuentran in c lu id os  todos lo s  C.R. Intermedios que hay que consi 
derar en la  je ra rq u ía .
Según la  c la s i f ic a c ió n  de "Ordenes"; Milagro en cabecera e l  segunda o r -  
den con una población  urbana de 76.237 habitantes; lo  temaremos coreo e l -  
parántetro su perior y  le  asignamos un va lo r numérico de 10; N aran jito c ié  
vrn e l  to rc e r  orden con una [xjblneión urbana de 10.541 habitantes y su -
v a lo r  asignado es 1.
r : j : Quovedo 66.311 habitantes
*** MILAGRO








C o ^fcen ie  de ponderación
C .U .I. 1 POBLACION SALUD EDUCATIVO TURISMO
CULTO T 
JUSTICIA
VIALIDA D E Ê E E
A A P P





Bahahoyo 42. 22.4 2 13,3 2 2.5 8 8 4 12 94.9 IV
M ilagro 76.237 40. 5 13.5 2 2.5 8 8 8 12 99 I
Guaranda 13.610 7.2 8 3 3,5 4 2.5 8 8 8. 12 , 71.2 V
QuovíkIo 66.3U 34.8 8 13.5 2 2.5 8 8 '8 12 96,8 I I I
S. í Va raneo 61.'. (-61 8 ‘i . 8 a 1 3.5 4 2.5 8 8, 8 12 98.8 11
A ta . El cna IC.hO? i ' . 4 r> 13.5 R5 2.5 8 8 4 12 63.9 va
ANEXO
J  E R A R Q U I  A *
*  EN  E l  C A S O  D E  L A S  P A R R O Q U I A S  D E  C A D A  U N O  L O S  C . U . I . ,  L O S  P A R A M E T R O S  
E M P L E A D O S  P A R A .  O B T E N E R  E L  V A L O R  P O N D E R A D O  P A R A  P O B L A C I O N  S O N ;  
N a r a n j a l  C O N  9  4  7 6  H o b  Y F E B R E S  C O R D E R O  C O N I 7 5 H o b  
*  *  R A N U O  ! s A S E N T A M I E N T O
R A N G O  C E N T R O  P O B L A D O  M E N O R  
R A N G O  5 -  C E N T R O  P O B L A D O  M A Y O R  
R A N G O  4 :  C E N T R O  R U R A L  M E N O R  







CABECERAS CANTONALES CUENCA DEL RIO GUAYAS SEGUN PROVINCIAS Y JERARQUIA 
DE POBLACION URBANA

























































































































































FUENTE: IV CENSO DE POBLACION 1982
RESULTADOS PROVISIONALES
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3. Programa: Centros Urbanos Interm edios
3.2 Propuesta: Ideas de proyecto para fo r ta le c e r  l a  base
económica de lo s  subsistemas.
A p a r t i r  de los proyectos de aprovechamiento agrope- 
pecuario  p lanteados, se ha considerado conveniente proponer un conjun­
to de ideas de proyecto para fo r ta le c e r  la  base económica de los s'ub - 
sistemas c a lif ic a d o s  como p r io r i t a r io s ,  en prim era etapa. Estas ideas 
de proyecto constitu yen , básicam ente, un apoyo a la  in fra e s tru c tu ra  de
com ercia lización  de la  producción zonal, a l  sistem a de transporte , a -
la  p ro v is ió n  de insumos y p iezas de maquinaria y , en un caso, a la  in ­
d u s tr ia liz a c ió n  de m aterias primas a g r íco la s .
La lo c a liz a c ió n  propuesta para estos proyectos, dé'- 
acuerdo con los subsistemas id e n t if ic a d o s , se presenta a continuación.
a) Subsistema Quevedo
i )  Cabecera
Complejo a g ro in d u s tr ia l integrado para ex tracc ión  de 
a ce ite  de soya, producción de to r ta  y transform ación 
de maíz duro en alim ento balanceado. Lo ca lizac ió n : 
ciudad de Quevedo.
Estudio de l sistema de transporte  entre zonas de pro_ 
ducción y centros de acopio y entre estos y los cen­
tros urbanos interm edios.
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i i )  Otros centros del subsistema
In f r a e s t r u c tu r a  r u r a l  de acop io  para  cacao , ca fe  y 
maíz duro. v L o c a liz a c ió r i:  Mocache.
- Almacén de insumos y p a rte s  y p iezas  para  maquina­
r i a  a g r íc o la .  L o c a l iz a c ió n .  Mocache.
b ) Subsistem a Babahoyo
i )  Cabecera
- E s tu d io  d e l s is tem a de tra n sp o rte  en tre  zonas de - 
producción  y  cen tro s  de ¿acopio y en tre  éstos  y lo s  
cen tro s  urbanos in te rm ed io s .
i i )  Otros centros de subsistema
In fra e s tru c tu ra  ru ra l de acopio para a r ro z .L o c a li­
zación: Baba.
In fra e s tru c tu ra  ru ra l de acopio para cacao, café - 
y maíz duro. Lo ca liz a c ió n : Montalvo.
Estudio  del sistema de transporte  entre  zonas de - 
producción y centros de acopio y entre  éstos y los 
centros urbanos interm edios. Lo ca liz a c ió n : Montal^ 
vo .
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- Almacén de insumos y partes y piezas para maquinaria 
a g r íco la . Lo ca liz a c ió n : Montalvo y Baba.
c) Subsistema M ilagro
i )  Cabecera
Estudio del sistema de transporte  en tre  zonas de pro­
ducción y centros de acopio y entre  éstos y los c e n ­
tros urbanos interm edios.
i i )  Otros centros del Subsistema
In fra e s tru c tu ra  ru ra l de acopio para cacao y ca fé . - 
Lo ca liz a c ió n : Lorenzo de Garaicoa.
Estudio del sistema de transporte  entre zonas de pro­
ducción y centros de acopio y entre éstos y los cen - 
tros urbanos interm edios. Lo ca liz a c ió n : N a ran jito .
Almacén de insumos y partes y piezas para maquinaria 
a g r íco la . Lo ca liz a c ió n  : P. J .  Montero y Lorenzo -
de Garaicoa.
Para cada una de estas ideas de proyecto se ha con - 
feccionado una f ich a  que describe su p e r f i l  y que se 
presentan a continuación.
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Complejo Agroindustrial integrado para E xtracción de 
aceite y produc c i ó n  de pasta de soya y t ransformación- 





a) Estimular la localización agroindustrial que esté -
próxima a la fuente de m a t e r i a  prima.
b) Desconcentrar la agroin d u s t r i a  basada en grano de - 
s o y a .
c) Favorecer el d esarrollo avícola y ganadero en zonas
potencialmente aptas para ello.
d) Favorecer la gener a c i ó n  de empleo en urbes i n t e r m e ­
dias que p r e s entan escaso dinamismo en la o c u p ación 
de mano de obra productiva.
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4. JUSTIFICACION:
a) La producción nac ion a l  de a c e i t e  crudo de soya so ­
lo  s a t i s f a c e  actualmente e l  .12% de l a  demanda.
b) La producción n ac ion a l  de t o r t a  de soya, cubre tan  
so lo  e l  63% de l a  demanda de l a  in d u s t r i a  de a l i  -  
mentos ba lanceados .
c) Solo e l  60% de l a  producción de maíz duro se com4r 
c i a l i z a ,  quedando un 40% para  auto-consumo, índ ice  
que se con s id e ra  bas tan te  e levado  y que . abre mayo 
res  p o s i b i l i d a d e s  para  aprovechamiento agro indus -  
t r i a l  en l a  zona.
d) De acuerdo a una proyecc ión  r e a l i z a d a ,  en e l  año -  
1986 l a  capac idad  de t rans form ac ión  a c tu a l  d e l  gra  
no de soya l l e g a r í a  a su u t i l i z a c i ó n  máxima por lo  
que se hace n ece sa r io  contar  a esa fecha con una -  
ampliación de l a  capacidad  in s t a l a d a .
e) La a c tu a l  capacidad  in s t a l a d a  es tá  concentrada en-  
cuatro  empresas ub icadas  pre ferentemente en Guaya­
q u i l ,  lo  que hace imperat ivo  su desconcentrac ión  -  
y r e l o c a l i z a c i ó n  e s p a c i a l .
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a) Determinar l a  a c tu a l  s u p e r f i c i e  y producción de gra  
no de soya a s í  como l a  p o l í t i c a  a g r í c o l a  d e f i n i d a  -  
para  e s t e  c u l t i v o .
b)  Determinar l a  a c tu a l  s u p e r f i c i e  y producción de 
maíz duro a s í  como l a  p o l í t i c a  de exportac iones  d e l  
p roduc to .
c) R e a l i z a r  una in v e s t i g a c ió n  sobre  e l  dinamismo de ' -  
consumo de a c e i t e s  y g r a sa s  com est ib le s  en g e n e ra l ,  
y e l  d e s a r r o l l o  que muestran l a s  i n d u s t r i a s  de a l i ­
mentos ba lanceados  y l a  producción a v í c o l a  y ganade 
r a  en l a  ]ona de Quevedo y en e l  p a í s .
d) I d e n t i f i c a r  e s t ím u los  e s p e c i a l e s  además de l o s  con­
templados en l a  L . I . D .  para  fomentar e l  proceso
de in v e r s io n e s  hac ia  e s to s  s e c to re s .
e) Determinar l a s  t e c n o lo g ía s  ap rop iadas  y que sean 
compatib les  con l a  abos rc ión  de mano de obra
f )  R e a l i z a r  un e s tud io  de l a  formación de p re c io s  de -  
l a  soya y maíz duro a s í  como de lo s  sub -productos  -  
que genera .
5. CONTENIDO:





d) Banco N ac iona l  de Fomento
e) C .F .N .
f )  APROSICO
g) Municip io
7. PARTICIPACION DE CEDEGE:
La I n s t i t u c ió n  a c tu a r í a  como o r ien tad o ra  e impulsadora  
de un Proyecto que favorecería al desarrollo de un 
CUI de la Región que posee ricos potenciales aún no a- 
p r o v e c h a b l e s .
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1. NOMBRE DEL PROYECTO:
Construcción de in f r a e s t r u c t u r a  r u r a l  de acopio para  
cacao ,  c a fé  y maiz duro.
2. LOCALIZACION:
La in f r a e s t r u c t u r a  de acopio  se i n s t a l a r á  en l a  Cabe­
ce ra  P a r r o q u ia l  de J. Montalvo y s e r v i r í a  a su zona -  ' 
de i n f l u e n c i a .
3. OBJETIVOS
a) Dinamizar l a  economía d e l  pequeño y mediano produc  
to r
b) G a ran t iz a r  l a  c a l id a d  de l  cacao, ca fé  y maíz duro.
c) Fovorecer  e l  dinamismo de una pa r roqu ia  que mayormente 
no ha r e c i b id o  e l  apoyo de in f r a e s t r u c t u r a  l i g a d a -
a l a s  a c t i v id a d e s  económicas.
4. JUSTIFICACION:
a) La cabecera  p a r r o q u ia l  de J. Montalvo aparece como 
e l  centro  poblado que e j e r c e  in f l u e n c i a  sobre  una-
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importante área  r u r a l  p roduc t iva .  En l a  pa r roqu ia  de 
su mismo nombre se produce e l  29% de l  cacao,  e l  14,4% 
d e l  ca fé  y e l  26,4% de l  maíz de l a  zona de Babahoyo, 
aparec iendo como l a  p r i n c i p a l  aportadora  de l  primero  
y t e r c e r  producto seña lado .  Se hace n ece sa r io  apo r ­
t a r  con in f r a e s t r u c t u r a  de acopio  que favo rezca  a pe 
queños y medianos p roductores  para  que puedan aumen­
t a r  su poder de negoc iac ión  con l o s  in te rm ed ia r io s  -  
asentados  en l a  cabecera  p a r r o q u i a l .
b) La proximidad a zonas p roduc t ivas  de l a  P ro v in c ia  Bo 
l í v a r ,  que necesariamente encuentran en l a  c ab ece ra -  
p a r r o q u ia l  de J. Montalvo, un punto de t r á n s i t o ,  per  
miten s e ñ a la r  que l a  i n f r a e s t r u c t u r a  propuesta  servó, 
r í a  para  d inamizar l a  economía de pequeños y media -  
nos productores  de esas zonas co l in d a n te s .
c) Se hace n ecesa r io  que lo s  pequeños y medianos proudc  
to r e s  tengan una mayor p a r t i c i p a c i ó n  en e l  p r e c io  de 
l a s  mercancías que producen con e l  p ropó s i to  de que -  
se pueda r e ten e r  una mayor proporc ión  de l  excedente -  
generado en l a  zona y de e s ta  manera se f a v o re zca ,  -  
aunque en términos modestos, a lgún proceso de r e in  -  
v e r s i ó n .
5. CONTENIDO:
a) Determinar e l  volumen de producción por e s t r a t o  de -  
UPA y e l  n i v e l  t e cn o ló g ico  u t i l i z a d o  en lo s  mismos.
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b) R e a l i z a r  un in v en ta r io  de l a  in f r a e s t r u c t u r a  de aco­
p io  e x i s t e n te  en J. Montalvo.
c) E s ta b le c e r  l a  cadena de in te rm ed ia r io s  y su ub ica
ción  e s p a c i a l  hasta  que l a  producción l l e g a  a l a s  -
p lan ta s  i n d u s t r i a l e s  para  su procesamiento o a l  ex -  
portado r  d i r e c t o ,  en e l  caso d e l  cacao y c a fé  en g ra  
no.
d) Determinar l a  d i f e r e n c i a s  que e x i s t e  entre  e l  p r e c ió
a n i v e l  de productor  y e l  p r e c io  a n i v e l  de p lan ta  -
i n d u s t r i a l  o p r e c io  de e xpo r tac ión ,  con e l  p ropós i to  
de e s t a b l e c e r  e l  margen de u t i l i d a d  reservado  por -  
l o s  in te rm ed ia r io s .
6. ORGANISMOS RESPONSABLES:
a) Programa Nac iona l  de l  Cacao
b) Programa Nac iona l  de l  Café
c) Programa Nac iona l  de l  Maíz
d) Banco Nac iona l  de Fomento
e) Banco de Cooperat ivas
f )  Bancos P r ivados  (Fondo mecanismos f in a n c ie r o s )
g) FODERUMA
h) ENAC.
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7. PARTICIPACION DE CEDEGE:
La r e sp o n sa b i l i d a d  que t e n d r ía  CEDEGE s e r í a  l a  de o r ien  
t a r  l a  in v e r s ió n  p ú b l i c a  que r e a l i z a n  o t r a s  i n s t i t u c i o  
nes ,  buscando que l o s  mismos actúen y at iendan l a s  nece 
s idades  p r i o r i t a r i a s  de l a s  d iv e r s a s  á reas  p ro d u c t iv a s -  
de l  s e c to r  r u r a l .
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1. NOMBRE DEL PROYECTO:
Construcción de in f r a e s t r u c t u r a  r u r a l  de acopio para  ca 
cao, c a fé  y maíz duro.
2. LOCALIZACION; - .
E l  centro  de acopio  e s t a r í a  l o c a l i z a d o  en l a  cabecera  -  
p a r r o q u ia l  de Mocache y s e r v i r í a  a l a s  zonas r u r a l e s  de 
su área  de i n f l u e n c i a .
3 OBJETIVOS:
a) Favorecer  e l  mejoramiento de l  n i v e l  de in g re so  de -
pequeños y medianos p roducto res .
b) G a ran t iza r  l a  c a l i d a d  de l  cacao,  c a fé  y maíz duro -
que se produce en l a  zona.
c) Dinamizar l a s  a c t i v id a d e s  que se r e a l i z a n  en l a  c a ­
becera  p a r ro q u ia l  de Mocache.
4. JUSTIFICACION:
a) La p a r roqu ia  Mocache genera  e l  20.4% d e l  cacao,  
e l  61,3% de l  c a fé  y 26,8% d e l  maíz duro ,  de l a  -  
zona de Quevedo. La red  v i a l  e x i s t e n t e ,  una c a -  
c a r r e t e r a  a f irmada que l a  une con l a  c iudad  de -  
Quevedo, provoca que l a  m o v i l i z a c ió n  de l a  pro -  
ducción sea d i f i c u l t o s a ,  para  e l  pequeño y media 
no p roductor .  De e s ta  manera l a  construcc ión  de 
un centro  de acopio  en l a  cabecera  p a r r o q u ia l  de 
Mocache f a c i l i t a r l a  e l  proceso  de co m erc ia l i z a  -  
ción de l a  producción y e v i t a r í a  mayores c o s t o s -  
de t r an sp o r te  a lo s  p roductores .
b)  la: ausencia de una red  v i a l ,  a más de c o n v e r t i r s e  
en un s e r i o  o b s tácu lo  para  l a  m o v i l i z a c ió n ,  se -  
con v ie r te  en un ind icado r  de que en l a  zona exis; 
t i r í a n  s e r i a s  d i f i c u l t a d e s  pa ra  e l  t ratam iento  -  
de secado de l a  producción ,  pues,  como es conocí  
do e l  pequeño y mediano productor  generalmente -  
aprovecha l a  i n f r a e s t r u c t u r a  v i a l  para t a l e s  pro  
p ó s i t o s .
c) En t a l e s  cond ic iones  e l  pequeño y mediano produc  
t o r  e s tá  propenso a que e l  in te rm ed ia r io  l e  -  
imponga una severa  p o l í t i c a  de p r e c io s ,  l a  misma 
que a su vez repercu te  en l a s  cond ic iones  en l a s  
cua le s  se r e a l i z a  l a  producción.
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a) El proceso de r e in v e r s ió n  es muy p robab le  que sea  
nulo en la  zona fenómeno que e s t a r í a  agravado por  
l a  ausencia  de lo s  organismos p ú b l ic o s  en cuanto-  
a dotar  de i n f r a e s t r u c t u r a  a l a  zona.
5 * CONTENIDO:
a) Determinar e l  volumen de producción por e s t r a to  
de UPAS.
b) R e a l i z a r  un in v e n ta r io  de l a  i n f r a e s t r u c t u r a  de a 
copio  e x i s t e n t e .
c) Determinar l o s  medios de t r an sp o r te  que u t i l i z a n -  
l o s  p roductores  para  m o v i l i z a r  l a  producción.
d) I d e n t i f i c a r  la  cadena de in te rm ed ia r io s  y su u b i ­
cación e s p a c i a l .
e. Determinar margenes de u t i l i d a d  que se reservan  
l o s  in te rm ed ia r io s .
f )  I d e n t i f i c a r  l o s  mecanismos a t r a v é s  de l o s  c u a l e s -  
l o s  in termediar ios^  aseguran l a  captac ión  de l a  pro  




a) Munic ip ios
b) Junta de Defensa C i v i l
c ) -i; :conséjo vprovlnciár y Cantonal
d) Banco de Desarrollo (BEDE)
e) Ministerio de Obras Públicas
f) JNV - BEV
g) INERBI
h) CEDEGE
7. PARTICIPACION DE CEDEGE:
La In s t i t u c ió n  t e n d r í a  una p a r t i c i p a c i ó n  o r ien tad o ra  
a s i  como una in te rvenc ión  d i r e c t a .
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Construcción de i n f r a e s t r u c t u r a  r u r a l  de acopio  para  a rroz
1. NOMBRE DEL PROYECTO:
2. LOCALIZACION;
La i n f r a e s t r u c t u r a  de acopio  se c o n s t ru i r í a  en l a  Cabecera  
p a r r o q u ia l  de Baba y .s e r v i r í a  p r inc ipa lm ente  a l a s  p a r r o ­
qu ia s  Baba, PimoCha, Guare e I s l a  de B e ju ca l
3. OBJETIVOS:
a) M e jo rar  e l  in g re so  de l a  Economía d e l  pequeño y media­
no productor  de a r r o z .
b) Transformar a l a  cabecera  p a r r o q u ia l  de Baba en un centro 
r e c o l e c t o r  de a r roz  en cásca ra  para  se r  procesado en
l a  P i l a d o r a  d e l  Proyecto Babahoyo.
4. JUSTIFICACION :
a) E l  conjunto de pa r roqu ia s  cons ideradas  producen e l  41%- 
de l  a r roz  de l a  zona e s tu d iad a ,  s in  embargo, l a  i n f r æ s  
t ru c tu ra  de almacenamiento y de p i l a d o  es tá  por debajo  
de l a  capacidad de producción de l  á rea .  -Apenas e x i s ­
ten 4 p i l a d o r a s  de primera c a t e g o r í a ;  e l  r e s to  son pe­
queñas y medianas p i l a d o r a s .
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b) La red vial existente sn el área es escasa y además son so­
lo carreteras afirmadas que d ificultan la m o vilización - 
de la producción.
c) Las condiciones anteriores provocan que los intermedia - 
rios ejerzan una fuerte presión sobre el nivel de precios 
que se le paga al productor, pues, al disponer de medios 
de transporte y capital de operación, son los únicos que 
están en condiciones de movilizar la producción a los 
centros poblados donde hay capacidad de pilado y alícface- 
namiento.
d) La infraestructura existente, en especial el tipo de 
carreteras, nos indica que el proceso de inversión y re­
inversión existente es nulo, y esto muy a pesar de que - 
es un área muy próxima al CUI y es una de las más impor­
tantes productoras de arroz.
5 • CONTENIDO
a) Establecer el volumen de producción por estrato de UPA,- 
y el nivel tecnológico utilizado en la producción.
b) Determinar la infra e s t r u c t u r a  de acopio existente en B a ­
ba, Pimocha, Guare e Isla de Bejucal.
c) Determinar los sistemas de transporte y el destino geo - 
gráfico del arroz en cáscara y pilado.
d) Establecer la cadena de agentes que interviene en la pro 
ducción, p r o c esamiento y c o m e r c i alización de arroz y su- 
ubicación espacial hasta que el producto llega al c o n s u ­
midor.
e) Determinar la difere n c i a  de precios que existe entre
P .
lo que se paga al p r o d uctor y lo que paga el comsumi 
d o r .
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6. ORGANISMOS RESPONSABLES:
a. Programa Nacional del Arroz (MAG)
b. Banco Nacional de Fomento
c. Banco de Cooperativas





7. PARTICIPACION DE CEDEGE:
En este proyecto la p a r t i c i p a c i ó n  de CEDEGE es directa, - 
pues, uno de los objetivos es acopiar arroz en grano para 
procesarlo en la p i l a d o r a  del Proyecto Babahoyo.
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Construcción de in f r a e s t r u c t u r a  r u r a l  de acopio  para  
cacao y c a f é .
2. LOCALIZACION:
E l  Centro acopio  e s t a r í a  l o c a l i z a d o  en l a  cabecera  pa rro  
q u i a l  de Lorenzo de Gara icoa  y s e r v i r í a  p r inc ipa lm ente  -  
a l a s  neces idades  de l a s  p a r ro q u ia s  Lorenzo de G a ra icoa ,  
Simón B o l í v a r ,  M a r i s c a l  sucre .
3. OBJETIVOS:
a) Dinamizar e l  in g re so  de l a  economía d e l  pequeño y me­
diano productor .
b) Me jorar  l a  c a l id a d  de l  cacao y ca fé  tanto  para  s a t i s ­
f a c e r  l a s  neces idades  de l a  in d u s t r i a  como para  mejo­
r a r  l a  com pet it iv idad  externa .
4 . JUSTIFICACION:
La ac tua l  e s t ru c tu ra  de co m erc ia l i z ac ión  se c a r a c t e r i z a -  
por lo  s i g u i e n t e :
a) La c a ren c ia  de es te  t ip o  de in f r a e s t r u c t u r a  provoca -  
que l o s  p roductores  pequeños y medianos vendan su pro
1. NOMBRE DEL PROYECTO
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ducción s in  que l a  misma presente  l a s  mejores con 
d ic io n e s  de c a l id a d  para  su co m erc ia l i z a c ió n .
b) La ausenc ia  de una red de caminos v e c in a le s  ocas io  
na que lo s  p roductores  se vean o b l i g a d o s  a s a l i r  -  
a l a s  c a r r e t e r a s  p r i n c i p a l e s  tanto  a dar  c i e r t o  t r a  
tamiento de secado a su producción como a t ran spo r  
t a r  l a  misma en c u a lq u ie r  medio que tengan a d i s p o ­
s i c i ó n .  Esta s i tu a c ió n  o r i g i n a  un incremento en e l  
costo  e sp e c u la t iv o  d e l  t r a n sp o r te  y mayor detr imen­
to de l a  c a l id a d  d e l  producto .
c) E l  modesto volumen de mercancías que comercian indi, 
vidualmente ,  a s í  como l a s  cond ic iones  seña ladas  en-  
l o s  puntos a n t e r i o r e s ,  ocasionan que e l  pequeño y -  
mediano productor  e s té  sometido fuertemente a l a  po 
l í t i c a  de p r e c io s  que l e  impone e l  in te rm ed ia r io .  
Generalmente, e l  p r e c io  que r e c ib e  por sus mercan -  
c í a s  no permite c u b r i r  l o s  costos  de producc ión ,  de 
t ran spo r te  y l a  s u b s i s t e n c ia  de l a  f a m i l i a  campesi­
na. Esta s i t u a c ió n ,  a más de l im i t a r  l a  capac idad -  
de compra de es te  t ip o  de p roductor ;  paulatinamente  
lo  o b l i g a  a p roduc ir  ev itando  e l  gasto  en insumos -  
e t c . ,  lo  que a su vez p ro fund iza  l a s  cond ic iones  en 
] a s  cua le s  produce y c o m erc ia l i z a  su producción .
d) El escaso  poder de negoc iac ión  que t ienen  lo s  pro -  
ductores  provoca que e l  proceso  de r e in v e r s ió n  en -  
l a s  á reas  r u r a l e s  sea c a s i  i n e x i s t e n t e .  E l  exceden 
te  captado por lo s  in te rm ed ia r io s  normalmente n i  si. 
qu ie ra  es r e in v e r t i d o  en e l  centro  urbano interme -  
d i o .
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a) Determinación de la infraestructura de acopio e x i s ­
tente en L o renzo de Garaicoa, Simón Bolívar y Maris^ 
cal Sucre.
b) Determ i n a r  v o l umen de producción por estrato de UPA 
y el nivel tecnol ó g i c o  aplicado a la producción. ' •
c) Determ i n a r  los m e d i o s  de transporte, tanto en canti 
dad como en su calidad, desde las UPAS hacia el mer 
c a d o .
d) Determinar la u b i c ación espacial y la cadena de i n ­
termediarios que existen hasta que la producción 
llega a la p lanta industrial o al exportador en gra 
n o .
e) Determinar los m a r genes de utilidad de los distin - 
tos intermediarios.
f) Determinar difere n c i a  de precios existente entre
el que recibe el productor y el que se da a nivel - 
de planta industrial o exportador directo.
6. ORGANISMOS R E S P O N S A B L E S :
a) Programa Nacional del Cacao (MAG)
b) Banco N a c i o n a l  de Fomento
c) Banco de Cooperativas
d) Banco Privados (mecanismo de fondos financieros)
e) FODERUMA
5. CONTENIDO:
El Proyecto para su formulación requiere de:
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7. PARTICIPACION DE CEDEGE:
Con l a  i d e n t i f i c a c i ó n  de proyectos  l i g a d o s  a necesidades  
de l a s  d i s t i n t a s  pa r roqu ia s  urbanas y r u r a l e s ,  CEDEGE, -  
t e n d r í a  como r e s p o n s a b i l i d a d  o r i e n t a r  l a s  acc iones  y l a -  
in v e r s ió n  de l a s  in s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s ,  buscando que es 
ta s  se r e a l i c e n  en función  de lo s  requer im ientos  r e a l e s -  
de l a s  d i s t i n t a s  l o c a l i d a d e s  o zonas p rod u c t iv a s .
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Sistema de Transporte  para  l a  m o v i l i z ac ión  de l a  pro -  
ducción desde lo s  centros  de producción a lo s  centros  
de acopio  y desde e s to s  ú lt im os  a l o s  CUI u o t ro s  cen­
t r o s  de demanda.
1. NOMBRE DEL PROYECTO:
2. LOCALIZACION:
Quevedo, Babahoyo, J. M onta lvo , M i lag ro  y N a r a n j i t o .
3 - OBJETIVOS:
a) Lograr dotar de una infraestructura de apoyo a la- 
producción con el propósito de lograr una mayor 
participación del productor en el precio de m e r c a ­
do y en la r e n tabilidad de la producción.
b) Lograr  un abastec im iento  de l a  producción de una -  
magnitud mayor, con mayor cont inu idad  y s e gu r id ad -  
in troduc iendo  ad ic iona lmente  r a c io n a l id a d  en e l  
t ran spo r te  de l a  producción desde los centros  de a -  
copio a lo s  CUI y de e s to s  a sus zonas de d i s t r i b u ­
c ión ,  lo  que d inam iza r ía  l a  a c t i v id a d  de es to s  últi_  
mos .
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4 * JUSTIFICACION:
a) El a c tu a l  s istema de t r a n sp o r t e ,  generalmente en -  
manos de l  in te rm ed ia r io ,  se cons t i tuye  en e l  p r i  -  
mer es labón  de una cadena de ex t ra cc ió n  de exceden 
te s  a l  p roductor .
b) La concentrac ión  de l  t r a n sp o r te  provoca una fu e r t e  
dependencia d e l  p roductor  h ac ia  e l  s e r v i c i o ,  gene­
rando además r e s t r i c c i o n e s  en l a  l i b e r t a d  de venta  
que t i e n e  e l  p roductor  sobre  sus mercancías .
c) La i n e f i c i e n c i a  de l  s istema de t r a n sp o r te  p rovoca -  
una e le v ac ió n  de l o s  costos  de producc ión ,  l o s  que 
a su vez l im itan  e l  proceso  de r e in v e r s io n e s  en e l  
s e c to r .
5. CONTENIDO:
a) Un in v en ta r io  d e l  t i p o ,  cant idad  y p r o p i e t a r i o s  de 
t ran spo r te  que o f r e c e  e l  s e r v i c i o  desde lo s  cen 
t r o s  de producción hasta  e l  punto de des t ino  de 
l a  misma.
b) R e a l i z a r  un in v e n ta r io  de l a  red  v i a l  e x i s t e n te  
desde lo s  centros  de producción a lo s  centros  de -  
acopio y de es to s  a lo s  C U I .
c) Estudio  de lo s  costos  a c tu a le s  de t r a n sp o r te ,  espe
cia lmente para  lo s  productos  recomendados en l a s  -
ideas  de Proyectos  a n t e r i o r e s .
d) Determinar l a s  p roporc iones  en que l a  producción -
se r e p a r t e  para  auto consumo y para  v e n t a s , a n i  -
v e l  de UPAS, espec ia lm ente  para  a r ro z  y maiz duro.






e) Munic ip ios
f )  Banco de Cooperat ivas
g) CEDEGE.
7. PARTICIPACION DE CEDEGE:
En e l  á rea  de i n f l u e n c i a  de l a  P i l a d o r a  d e l  Proyecto  -  
Babahoyo, CEDEGE te n d r ía  una p a r t i c i p a c i ó n  d i r e c t a ,  
pues,  con e l  p ropós i to  de op t im iza r  l a  capacidad in s t a  
l ada  de l a  p lan ta  procesadora  es n ece sa r io  contar  con-
un sistema de transporte para recopilar la p roducción 
de arroz así como su movilización posterior como produc - 
to terminado. En las otras zonas propuestas, la part 
cipación de CEDEGE sería de orientadora.
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1. P R O Y E C T O :
Cadena de Almacenes de insumos y partes y piezas para- 
maquinaria agrícola.
2. LOCALIZACION:
P.J. Montero, Lorenzo de Garaicoa, J. Montalvo, Baba y 
Mocache.
3- OBJETIVOS:
a) Propender a abaratar los costos de producción
b) favorecer la difusión t e c n o l ó g i c a  de más alta p r o ­
ductividad y que ella se generalice en el o los 
cultivos de las zonas.




a) El permanente incremento de p re c io s  de lo s  insumos 
y maquinarias  para  uso ag ropecuar io  ha a l t e r a d o  
s i g n i f i c a t i v a m e n te  l a  e s t ru c tu ra  de costos  de l a  -  
producción a g r í c o l a ,  der ivando  a su vez ,  que en a l  
gunos casos  l a  p roporc ión  co rrespond ien te  a fu e rza  
de t r a b a j o  disminuya en términos ab so lu to s  y r e l a ­
t i v o s .
b) El. permanente incremento de l o s  p r e c io s  de l o s  insu  
mos ha provocado que c i e r t o  grupo de p ro d u c to r e s , -  
en e s p e c i a l  e l  pequeño y mediano, no tengan acceso  
a lo s  mismos razón por l a  cua l  l a s  p r á c t i c a s  cu l tu  
r a l e s  u t i l i z a d a s  en l o s  c u l t i v o s  han empeorado r e ­
f l e j á n d o s e  dicho fenómeno en l o s  b a jo s  n i v e l e s  de­
p rodu c t iv id ad  y en e l  detr imento de l a  c a l i d a d  de­
muchos productos  a g r í c o l a s .
c) También se da e l  caso d e l  mal uso de insumos que -  
repercu te  en l a  p re se rvac ión  de l a  c a l id a d  d e l  sue 
lo  y en lo s  ren d im ien to s , y en gen e ra l  en e l  de -  
s a r r o l l o  de l  c u l t i v o ,  motivados en buena p a r t e ,  -  
por l o s  comerciantes que por dar s a l i d a  a sus mer­
canc ías  l a s  venden s in  r e sp e t a r  l a s  e s p e c i f i c a c i o ­
nes y l a s  cond ic iones  en l a s  cua les  deben ser  u t i L i  
zados d ichos insumos.
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d) La m as i f i c a c ió n  de l a  o f e r t a  de insumos e s t i n u l a r í a  
y g a r a n t i z a r í a  l a  i n s t a l a c i ó n  o ampliación de indus  
t r i a s  que produzcan internamente lo s  insumos o p a r ­
te  de e l l o s .
5. CONTENIDO:
a) Determinar l a  ub icac ión  e s p a c i a l  de lo s  expendedo -  
re s  de insumos y p a r t e s  y p ie z a s  para  maquinaria  a -  
g r í c o l a .
b )  Determinar l a  evo luc ión  de l o s  p r e c io s  de insumos y 
par te s  y p i e z a s ,  a s í  como e s t a b l e c e r  l a  d i f e r e n c i a -  
de p r e c io s  que se dan en tre  l o s  d i s t i n t o s  centro  
g e o g r á f i c o s  de expendio.
c) C u a n t i f i c a r  l a s  neces idades  de insumos tanto  en vo ­
lumen como en c a l id a d  que se r equ ie ren  por t ip o  de­
c u l t i v o ,  a s í  como l a  a c tu a l  demanda que de lo s  mis­
mos r e a l i z a n  io s  p roductores .
d) Eva luar  l a  forma en como se r e a l i z a  l a  com erc ia l i z a  
ción de lo s  insumos en tre  lo s  proveedores  de lo s  
mismos y lo s  p roductores  a g r í c o l a s .
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6 . INSTITUCIONES RESPONSABLES:
a ) M. A . G .
b) ENAC
c) FERTISA
d) Banco N ac iona l  de Fomento
e) Banco C en tra l
f )  INIAP
g) CEDEGE.
7. PARTICIPACION DE CEDEGE:
En es te  campo CEDEGE p a r t i c i p a r í a  tanto  como I n s t i t u  
ción o r ien tad o ra  de l a s  acc iones  de l a s  o t r a s  I n s t i t u  
c iones  P ú b l ic a s  como de manera d i r e c t a ,  por e jemplo ,  
suministrando conocimientos sobre patrones  t e c n o ló g i  
eos de acuerdo a l  t i p o  de c u l t i v o s ,  especia lmente de 
aq u e l lo s  que proporc ionen más a l t o s  rendim ientos ,  etc
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3. Programa : Centros Urbanos Interm edios
3.2 Propuesta: Ideas de proyectos para re fo rz a r la  in fra e s tru c tu ra
de s e rv ic io s .
De un conjunto de proyectos id en t if ic a d o s  por e l Consejo .Nacijo 
n a l de D e sa rro llo , se han seleccionado aquellos lo ca liz ad o s  en lo s  tres  
subsistemas considerados p r io r i t a r io s .
Los proyectos que corresponden a cada subsistema se indican a con 
tinuac ió n :
a. Subsistema Quevedo
i )  Cabecera
- Sistemas de drenaje de aguas l lu v ia s  y de reco lecc ión  
y tratam iento de aguas se rv id as . Lo ca liz a c ió n : Ciudad 
de Quevedo.
- H osp ita l subregional del In s t itu to  Ecuatoriano de Segu 
ridad  S o c ia l. Lo ca liz a c ió n : Ciudad de Quevedo.
- In s t itu to  Técnico Post-secundario . Lo ca liz a c ió n : Ciu­
dad de Quevedo.
- Mercado M ayorista  con bodega de ENPROVIT. Lo ca liz a c ió n  
Ciudad de Quevedo.
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i i )  Otros centros del subsistema
- Centro de Salud (H o sp ita l t ip o  I ) .  L o ca liz a c ió n : Valen 
c ia  y Mocache.
- Colegio de c ic lo  d iv e rs if ic a d o  en ramas técn icas .. Loca, 
l iz a c ió n : Buena Fé.
- E d if ic io  de Correo y T e lég ra fos . Lo ca liz a c ió n : Buena Fé
- Tienda Comunal, ENPROVIT. L o ca liz a c ió n : Mocache
b . Subsistema Babahoyo 
i )  Cabecera
- Sistemas de drenaje de aguas l lu v ia s  y de reco lecc ió n  
y tratam iento  de aguas se rv id as . L o ca liz a c ió n : Ciudad 
de Babahoyo.
- In s t itu to  Técnico Post-secundario . Lo ca liz a c ió n : Ciudad 
de Babahoyo.
- Pro tección  de centros poblados contra la s  inundaciones 
y d e lim itac ió n  de suelos aptos para la  construcción  de 
programas h a b ita c io n a le s . Lo ca liz a c ió n : Ciudad de Baba 
hoyo.
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- Dotación de agua potab le . L o ca liz a c ió n : Caraco l y 
Mata de Cacao.
- Tienda Comunal, ENPROVIT. Lo ca liz a c ió n : B a r re iro ,  
M ontalvo, Pimocha, Caracol y Mata de Cacao.
- Pro tecc ión  de centros poblados contra la s  inundacLo 
nes y d e lim ita c ió n  de suelos aptos para la  construc 
ción  de programas h a b ita c io n a le s . Lo ca liz a c ió n : Ba­
r r e ir o  y Ju ja n .
c . Subsistema M ilagro
i )  Cabecera
- Sistemas de drenaje de aguas l lu v ia s  y reco lecc ión  
y tratam iento  de aguas se rv id as . L o ca liz a c ió n : C iu­
dad de M ilag ro .
- In s t itu to  Técnico Post-secundario . Lo ca liz a c ió n : Cíu 
dad de M ilag ro .
Mercado m ayorista , con bodega de ENPROVIT. L o c a liz a ­
c ión : Ciudad de M ilag ro .
- Pro tecc ión  de centros poblados contra la s  inundacio ­
nes y d e lim itac ió n  de suelos aptos para la  construc-
i i )  O tros  c e n t r o s  d e l  subs is tem a
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de programas h a b ita c io n a le s . Lo ca liz a c ió n : Ciudad de 
M ila g ro .
i i i )  O tros cen tro s  d e l subsistem a
- Centro  de Sa lud  (H o s p ita l t ip o  I ) . L o c a liz a c ió n :  Búcay
- C o leg io  de C ic lo  B á s ico  y  de C ic lo  D iv e r s if ic a d o  en ra_ 
mas té c n ic a s .  L o c a liz a c ió n :  Bucay.
- E d i f i c io  de Correos y T e lé fo n o s . L o c a liz a c ió n :  M aris  - 
c a l  Sucre  y  Roberto  A s tu d i l lo .
- T ienda Comunal, ENPOVIT. L o c a l iz a c ió n :  M a r is c a l Sucre  
y  Roberto  A s tu d i l lo .
- Pro tecc ión  de centros poblados contra la s  inundaciones 
y d e lim itac ió n  de suelos aptos para la  construcción de 
programas h ab ita c io n a le s . Lo ca liz a c ió n : Yaguachi Nuevo
Para cada unas de estas ideas de proyecto se ha confeccio
nado una f ich a  que describe  su p e r f i l  y que se presentan
a continuación .
(8 )




Sistema de Recolección de Aguas Servidas (domésticas) y Pluvial 
IEOS / CEDEGE
Milagro - Quevedo - Babahoyo
a. Sistema de Drenaje de Aguas llu v ia s .-
- Canales abiertos, junto a vías periféricas o zonas verdes. Aprovechando la 
topografía natural, como colectores de los canles menores que corren le eral- 
mente a calles secundarias de barrios (2.000 a 4.000 hab.) o unidades habita 
cionales que proceden a verter su flujo a cuerpos de agua existentes en cada 
uno de los C.U.I. considerados: Río Milagro - Río Quevedo - Río Babahoyo.
- Costo a 1980 per capita: $/. 2.600,oo
b. Sistema de Recolección y Tratamiento de aguas servidas domésticas
- Receptores subterráneos con cámaras de limpieza ubicados en vías secundarias 
periféricas de las áreas centrales de cada uno de los C.U.I. que reciben el- 
alfuente de los sistemas colectores existentes o a implementar en las unida­
des barriales urbanas y proceden a verter su flu jo a lagunas de estabiliza - 
ción/coloración previa su descarga final a los cuerpos de agua antes mencio­
nados.
- Costo a 1980 Per cápita: S/. 2.700,oo
c . Etapas de Implementación del Proyecto.
l s Etapa.- Limpieza, reparación y/o ampliación de los sistemas colectores domi_ 
c ilia rio s  existentes en las áreas centrales urbanas de los C.U.I. - 
considerados.
2- Etapa.- Limpieza, reparación, ampliación y/o construcción de los sistemas - 
subco!ectores, colectores de las unidades barriales urbanas a incor 
porarse al sistema maestro,'*' consistentes en tuberías enterradas- 






Incorporación de las áreas marginales por medio de campañas de letri_ 
nización y construcción de pozos sépticos.
CEDEGE: a. Elaboración del presupuesto de inversiones y demás gastos de instalación,
operación, etc.
b. Programación de un Plan de preservación de la calidad del agua, y el equi­
lib rio  ecológico de las vías de agua comprometidas.
c. Personal necesario para recolección de muestras y material para trabajo - 
de campo.
d. Elaboración con los Organismos comprometidos del Plan de Implementación de i 
Etapas.
a. Proceder a efectuar el saneamiento ambiental de los sectores urbanos men - i 
donados, evitando la formación de pocos contaminantes.
b. Dotar del equipamiento básico necesario que les corresponde por jerarquía .
a. La dotación actual del equipamiento de drenaje es deficiente, no cubriendo 
más del 30% de la demanda.
b. Los sistemas existentes carecen de los mecanismos adecuados para garanti -
zar la no contaminación de las vías de agua que actualmente se emplean co­
mo receptoras de los flujos de drenaje.
c. La actual demanda de este servicio se ve agravada por el constante creci -
miento de la población marginal que no cuenta con los servicios elementa -
les para garantizar la calidad del medio (le trinas, pozos sépticos).
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Implementadón de Sistema de Dotación de Agua Potable 
IEOS / CEDEGE
Caracol - Pimocha - Monta!vo
Requerimiento en Mts.3. de agua
Dotación: 100 Lts./hb./día 
Período de Diseño: 30 años
Presión en el último punto de entrega: 1 a 1.5 Kg./cm2.
Tipo: Red ramificada con conexiones domiciliarias y medidores.
Fuente del Agua:
Caracol : Río Babahoyo 
Pimocha: Río Babahoyo 
Montalvo: Pozos
Calidad del Agua:
- Carente de gérmenes
- Desinfección por cloración
Reserva:
- Tanque de regularización y distribución 
Costo Per capita S/. 3.000,oo 
Etapas de implementación del Proyecto:




Construcción de la red de tomas públicas en lugares estra 
tégicos del centro poblado.
2- Etapa: Construcción de la red ramificada de conexiones domici -
1 i arias y medidores.
OBJETIVOS: a. Satisfacer los requerimientos de agua en la cantidad y calidad básicos
b. Dotarlos de un sistema de captación, tratamiento y distribución acorde con la capacidad- 
de gestión de los centros poblados propuestos.
JUSTIFICACION: a. Ninguno de los 3 centros poblados propuestos dispone al momento de sistema alguno pâ
ra la provisión de agua, satisfaciéndola por medio del simple acarreo.
b. Al no ex istir sistema de drenaje para aguas servidas domésticas actualmente se proce
de a la contaminación de las aguas que al mismo tiempo se utilizan para el consumo.
PARTICIPACION DE CEDEGE: a: Estudios, asesoría técnica, control de la ca lid a í del agua.
b: Anteproyectos y Proyectos de diseño para depósitos de regulación red de di_s 
tribución, etc.




DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO: Especificaciones según normas del IESS
OBJETIVOS: - Tratar de eliminar el dé fic it existente en la prestación del servicio médico.
- Cubrir el nivel de servicios que por su jerarquía (C .U .I.)
JUSTIFICACION: - El C.U.I. tiene una población al año 1982 de 75.813 habitantes,población que -
está encuadrada dentro de la norma correspondiente.
i
- El Servicio que actualmente se presta no cubre las necesidades. Existe un Ho¿ 
pital (M.S.P.) que funciona en condiciones precarias, agravadas por el alto -
número de pacientes que dada la situación general de insalubridad del C.U.I. -
diariamente intentan ser atendidos
- El número total de habitantes del Cantón es de 161.029; hay 13 parroquias que- 
refieren pacientes al Hospital y al Dispensario del IESS existente.
PARTICIPACION DE CEDEGE: Coordinación Interinstitucional, Asesoría Técnica.
NOMBRE DEL PROYECTO: Hospital Subregional del IESS
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NOMBRE DEL PROYECTO: Centro de Salud - Hospital (Tipo I)





Bucay (C.R.M .) - Valencia - Mocache (C.R.Mn.)
Terreno: 1.000 mts.2 
Construcción: 144 Mts.2 
Costo: S/. 15'000.000,oo
a. Completar la red básica del servicio de salud
b. Mejorar el nivel de prestación de este servicio básico.
a. En los 3 Centros Poblados considerados. La situación del servicio existente - 
es deficitaria : los centros de salud no tienen local propio adecuado para la - 
función que se pretende desarrollar en ellos, carecen de un servicio mínimo de­
hospitalización (ninguno de los 3 tiene camas), la localización actual no per­
mite ninguna ampliación fís ica .
b. La población a servir es considerable: Bucay, aproximadamente 10.000 personas- 
Valencia 22.679; Mocache 27.436; y en el caso de los dos últimos, la función de los 
C.S.H. es re ferir pacientes al Hospital Subregional del IESS propuesto para - 
Quevedo y/o al Hospital existente que pertenece al M.S.P. En el caso de Bu - 
cay, sus puntos de referencia son Milagro y Guayaquil respectivamente.
PARTICIPACION DE CEDEGE: a. Revisión del Programa de financiamiento para estos Proyectos
b. Anteproyectos / Proyectos.
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ORGANISMOS RESPONSABLES: Ministerio de Educación / Consejos Provinciales / CEDEGE
LOCALIZACION: Milagro - Babahoyo - Quevedo





Area a servir: el CUI y su región (Recintos en su área de conŝ
trucción polítca).
OBJETIVOS: - Reforzar el Equipamiento educativo especialmente para atender las necesidades de capa_
citación que se generan de sus roles como centros urbanos intermedios.
JUSTIFICACION: - Solo el 19,5% de la población (a nivel nacional) comprendida entre los 18 y 23 años,- 
accede a la educación superior.
- Es imperiosa la necesidad de capacitar técnicos medios y obreros calificados para fa 
vorecer el desarrollo nacional y la elevación de la productividad en un marco que - 
eleve el nivel de vida de los sectores que hoy se encuentran marginados y/o al no - 
encontrar otra pos ib i l i  dad (en especial los egresados de los Colegios) pretenden ver- 
una salida en la educación superior tradicional.
PARTICIPACION DE CEDEGE: - Anteproyecto/Proyectos.
Estudios que posibilitan el mejoramiento del equipamiento existente para- 
adaptarlo a las necesidades.
- Una vez ejecutado el Proyecto, CEDEGE puede o debería aprovechar a los - 
Técnicos que en él se capaciten o’'servir como Taller de
NOMBRE DEL PROYECTO: Instituto Técnico Post-Secundario
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NOMBRE DEL PROYECTO: Colegio de Ciclo Básico y Sección de Diversificado en ramas Técnj[ 
cas.
ORGANISMOS RESPONSABLES: Ministerio de Educación / Consejos Provinciales
LOCALIZACION: Bucay (Centro Rural Mayor).




Area a servir: El Centro Rural Mayor y su área de influencia 
(2 Km. a pie ó 15 Km. en colectivo).
OBJETIVOS:
JUSTIFICACION:
Completar el equipamiento educativo correspondiente a su rango y a su rol en la= 
estructura productiva del sector.
Safistacer las necesidades de su área de influencia (po lít ica ).
Actualmente este Centro Rural Mayor solo dispone de un colegio
- El área de influencia de este C.R.My. incluye no solo su jurisdicción política sj 
no incluso la Parroquia Cumandá del Cantón Alausí, Provincia del Chimborazo lo - 
que quiere decir una población total superior 10.000 habitantes.
- Dada la particular división política del Cantón Milagro, la Parroquia Bucay se - 
encuentra a paroximadamente 50 km. de la cabecera cantonal y al no ex istir una= 
red de transporte directa entre una y otra, da lugar a un subsistema que tiene - 
a Bucay como Centro; en cierto grado independiente de Milagro con serias dife - 
rencias en el área de la educación y la salud.
PARTICIPACION DE CEDEGE:- Optimización del programa de inversión para el Proyecto que pudiera llevar-
a la presentación de un anteproyecto más adecuado al medio y sus necesida­
des .
( 3 )
NOMBRE DEL PROYECTO: Colegio de Ciclo Diversificado en Ramas Técnicas.
ORGANISMOS RESPONSABLES: Ministerio de Educación / Consejos Provinciales
LOCALIZACION: Buena Fe






- Reforzar el equipamiento educativo existente implementando una unidad educati­
va acorde con el rol del Centro Poblado.
- Este C.R.My. tiene una población de 15.000 habitantes (1974) en la cabecera y- 
una población a nivel parroquial de 29.436 habitantes (1982) que lo coloca en- 
posición no sólo de tener un colegio de C.D. en R.T. como el proyectado sino - 
además un Colegio de C. Básico en función de su tamaño .
Pero por encontrarse dentro del área de influencia de Quevedo la Unidad Educa­
tiva propuesta tiene un carácter de complementaria del equipamiento del CUI.
PARTICIPACION DE CEDEGE: Asesoría Técnica en la optimización y racionalizar el uso del equipamiento-








Ed ificio  de Correos - Telefonía








Garantizar la intercomunicación permanente entre los C.P. de la regipon integrájn 
dolos a la red nacional de telefonía y del servicio de correos.
Al no ex istir (y si existe no es eficiente en lo más mínimo) un sistema de 
transporte regular entre centros poblados es necesario fácil ita r  la comunicación 
entre los mismos.
- Se propone un edificio  destinado a contener la central telefónica y una oficina- 
de correos, la que formaría parte de una red que serviría como apoyo a la ya 
exi stente.
PARTICIPACION DE CEDEGE: Anteproyectos / Proyectos.
Revisión del programa de financiamiento.
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Mercado Mayorista con Bodega de ENPROVIT






a. En el caso de los dos C.U.I. este tipo de equipamiento servirá como un medio de 
eliminar la especulación en el precio de los artículos de primera necesidad.
b. Mejorar las condiciones de salubridad en que se expenden los alimentos garanti­
zando así un aspecto de su calidad.
a. En ambos casos al no ex istir control efectivo sobre los mecanismos de comercia­
lización de los productos de consumo, ni la infraestructura de bodegas, depósi­
tos adecuados, etc. Los productos pasan a manos de los acaparadores que son - 
los que controlan la distribución e imponen los precios.
b. En los mercados existentes no se dan las condiciones de higiene que garanticen- 
la no contaminación de los alimentos ni la necesaria preservación de otros de- 
d if íc il conservación (carnes) y que actualmente permanecen a la intemperie, en­
veredas y calles, expuestas al polvo y al sol.
b. No existe una infraestructura de almacenaje que haga posible un control de pre­
cios y garantice la compra a los productores.
PARTICIPACION DE CEDEGE: a. Como Coordinadora de la acción interinstitucional
b. Elaboración de estudios de factib ilidad




- Control de construcciones.
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NOMBRE DEL PROYECTO: 
ORGANISMO RESPONSABLE: 
LOCALIZACION:






Mocache, Mariscal Sucre» R. Astudillo, Barreiro, Montalvo, Pimo 
cha, Mata de Cacao, Caracol.
1 Local 200 Mts2.
Con bodega y equipos necesarios para almacenaje y conservación- 
de los productos.
a. Abaratar los artículos de primera necesidad
b. Servir de apoyo a la red de mercados de los C.U.I.
a. Actualmente en todos los centros poblados el aprovisionamiento de los - , 
artículos de primera necesidad es deficitario  no cubriendo las necesida. 
des de sus habitantes.
b. La incorporación a la red de comercialización de estas unidades mínimas 
de abastos local reduciría los gastos que por concepto de movilización 
actualmente ocupan una buena parte del presupuesto familiar y fa c ilita  
ría el descongestionamiento de los C.U.I.
c. Hacer más efectivo el control que ENPROVIT pudiera ejercer sobre la co 
mercialización de los productos.
a. Determinación de la ubicación de la unidad propuesta dentro de los cen­
tros poblados.
b. Elaboración de la fase de anteproyectos, proyectos y estudios de posi­
bilidades financieras.
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1. NOMBRE DEL PROYECTO:
Protección de Centros Poblados y delimitación de sue­
los aptos para la construcción de programas habitado 
nales.
2. LOCALIZACION:
Babahoyo, Barreiro, Jujan, Yaguachi Nuevo, Milagro
y otras.
3. OBJETIVOS:
a) Asegurar  l a s  mejores cond ic iones  de h a b i t a l i d a d  po­
s i b l e s ,  especia lmente  a lo s  pob ladores  asentados -  
en sue lo s  propensos a inundaciones.
g) G a ran t iz a r  e l  normal d e s a r r o l l o  de l a s  a c t i v i d a d e s -  
económicas que se e fectúan  en l o s  centros  pob lados .
c) Consegu ir ,  a t r a v é s  de un proceso de asentamiento -  
-  humano con tro lado ,  un aprovechamiento más e f i  
c ien te  de lo s  recu rsos  p ú b l i c o s  que se d e s t in a  a l a  
construcc ión  de i n f r a e s t r u c t u r a  s o c i a l .
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4. JUSTIFICACION:
a) El proceso de asentamientos humanos, especia lmente  
v i a  in va s iones  en l o s  C U I , se ha r e a l i z a d o  p r e f e ­
rentemente en sue lo s  muy propenso a l a s  inundac io ­
nes l o s  mismos que a l  no d isponer  de ningún s i s t e ­
ma de p ro tecc ión  y d rena je  conv ie r ten  a buena p a r ­
te  de l a  p e r i f e r i a  de lo s  centros  pob lados  en " s u -  . 
b u rb io s "  p a re c id o s  a l o s  e x i s t e n t e s  en G u ay aq u i l , -  
por e jemplo.
b) La dotac ión  de i n f r a e s t r u c t u r a  s o c i a l ,  en e s ta s  
cond ic iones ,  es más co s to sa  y comunmente s i  se cons 
t i t u y e  queda desfasada ante l a  dinámica de crecimien  
to  de l o s  b a r r i o s  p e r i f e r i o s
c) La in f r a e s t r u c t u r a  cons t ru ida  en sue lo s  muy vu ln e ­
r a b l e s  a l a s  inundac iones ,  en buena medida, a más- 
de no s a t i s f a c e r  l a s  neces idades  para l a  cua l  f u e -  
creada ,  e s tá  sometida a un ráp ido  proceso de d e te ­
r i o r o ,  fenómeno que comunmente aparece como produc  
to de l a  " d e f i c i e n t e  e im p r e v i s i b l e "  in te rv e n c ió n -  
de lo s  organismos p ú b l i c o s .
d) La p ro tecc ión  de centros  pob lados  y en e s p e c i a l  de 
l o s  b a r r i o s  p e r i f é r i c o s  de l o s  mismos son necesa -  
r i o s  tanto  para  p ro te ge r  l a s  cond ic iones  de v id a  -  
de lo s  pob lado res  como para  g a r a n t i z a r  e l  normal -  
d e s a r r o l l o  de a c t i v id a d e s  p ro d u c t iv a s ,  por ejemplo  
l a s  a r te san a le s ,  que generalmente se r e a l i z a n  en l a
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v iv ien d a  -  t a l l e r .
e) La l im itada  in v e r s ió n  de lo s  recu rsos  p ú b l i c o s  en -  
l o s  centros  pob lados ,  a d q u i r i r í a  un grado mayor de ­
e f i c i e n c i a  y e f e c t i v i d a d .
5. CONTENIDO:
a) D e l im itac ión  de l a s  á reas  pob ladas  más v u ln e ra b le s
b) Determinación de l a s  cau sa le s  p r i n c i p a l e s  de l a  a -  
negación ( l l u v i a s ,  desbordamiento de r í o s  y esteros ,  
e t c . )
c ) I n v e n t a r i o  de l a  in f r a e s t r u c t u r a  e x i s t e n te  para  con 
t r o l  de inundaciones y d rena je  ( a l c a n t a r i l l a d o  pu -  
v i a l , e t c ) .
d) Estudio  de sue lo s  para  determinar l a  a d a p t a b i l i d a d -  
de lo s  mismos para  l a  construcc ión  de v iv ie n d a s .
e) D e l im itac ión  de sue lo s  más aptos para  c o n s t ru cc ión -  
de v iv ien d a s  y asentamientos popu la re s .
j í o
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6 . ORGANISMOS RESPONSABLES:
a) Programa Nac iona l  d e l  Cacao
b) Programa N ac iona l  d e l  Café
c) Programa Nac iona l  d e l  Maíz
d) Banco N ac iona l  de Fomento
e) Banco de Cooperat iva
f )  Bancos P r iv ados  (mecanismos de fondos f in a n c ie r o s )
g) FODERUMA ;
h) ENAC.
7. PARTICIPACION DE CEDEGE:
CEDEGE p a r t i c i p a r í a  induciendo para- que l a s  i n s t i t u c i o ­
nes p ú b l i c a s  re spon sab le s  actúen en l a s  zonas r u r a l e s  
product ivas  que requ ie ren  se 1 s dote de i n f r a e s t r u c ­
tu ra  p roduct iva  y s o c i a l .
